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“ Il  Cerca…libri” 
 
 
 
Pubbl icazioni -Guida  de l la B ib l io teca d i  Sc ienze  Po l i t i che  che  
consen tono  al l ’u ten te   d i  r i cevere  una inf o rmaz ione  b ib l iograf ica 
rap ida  co r re t ta ed  esaus t iva  su  un tema speci f ico ,  a t t raverso   l a 
p resentaz ione  de l  mater ial e  b ib l iograf ico ,  p resente  ne l  Catalogo  
de l la B ib l io teca d i  Sc ienze  Po l i t i che ,  e  r i f e rentes i   a l l ’argomento  
t ra t ta to .  
Gl i  argoment i  sce l t i ,  ogge t to  de l la pubb l i caz ione ,  saranno  
d ivers i   per  ogn i  numero ,  ma sempre  d i  par t i co lare  in te resse  e  
a t tual i tà .  
Per  ogn i  tes to  p resente  ne l  catal ogo  de l la B ib l io teca  d i  
Sc ienze  Po l i t i che ,  avente  ad  ogge t to  la  temat i ca presce l ta ,vengono  
r ipor ta t i  i  dat i  b ib l iograf i c i  d i  base  qual i :  Autore,  Ti tolo,  Luogo ,  
Editore,  Data di  pubbl icazione  e inf ine Col locazione  
ne l l ’ambi to  de l  catal ogo  s tesso ,  cos ì  da consen t i rne  la  p rec isa 
ind iv iduaz ione  e  f ac i l i tarne  i l  reper imento .  
Ma “ IL  CERCA…LIBRI ”   of f r i rà qualcosa in più e  c ioè  la 
poss ib i l i tà  d i   conoscere   in  qual i  a l t re  B ib l io teche  de l l ’A teneo  è  
p resente  la s tessa pubb l i caz ione ,  gu idando  cos ì  g l i  u ten t i   con  
ef f icac ia ne l l ’un iverso  documentar io ,   agevo landone   l a r i ce rca,  l a  
sce l ta  de l l ’ inf o rmaz ione  e  ,  non u l t imo ,  f ac i l i tando  la  d isponib i l i tà  
de i  tes t i  s tess i .  
C iascun numero  de  “I l  CERCA…LIBRI” ,  ve r rà ar r i c ch i to  da 
una l egenda che  r ipor te rà  per  ogn i  s i g la  ,  l a  denominaz ione  prec isa  
e  l ’ub icaz ione  d i  tu t te  l e   B ib l io teche  de l l ’A teneo  Feder i co  I I ,  nonché  
da mate r ial e  documentar io  che  con tr ibu i rà ad in tegrare  con no t iz ie  
u t i l i   e  d i  a t tual i tà i  temi  t ra t ta t i .  
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DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XV IB 507 
El lwood,  David W.     
L 'Europa r icostrui ta  :  pol i t ica  ed  economia tra  Stat i  
Unit i  ed Europa occidentale ,  1945-1955 /  David W.  
El lwood.  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  1994.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV B 1428 
Stor ia  economica    
England,  Paula     
Households ,  employment,  and gender  :  a  socia l  
economic and demographic v iew /  Paula  England and 
George Farkas.  –   
New York :  A ld ine  Pub.  Co. ,  1986.   
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 1414  
L’estradizione e  l ' ass istenza giudiziar ia  nei  rapport i  
I ta l ia -Stat i  Unit i  d 'America /  a  cura di  Giul iano 
Turone .  –   
Mi lano :  Giuf f rè ,  1986.                                                                  
DOVE?                                                           
Facol ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  1281 (2 )  
L'età  progressis ta  negl i  Stat i  Unit i  :  1896-1917 /  a  
cura di  Arna ldo Test i .  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  c1984.                             
DOVE?                                                         
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  1    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV B 841 
Stor ia  economica    
European monetary uni f icat ion and i ts  meaning for  
the United  States  /  Lawrence B.  Krause and Walter  
S .  Salant  editors  ;  papers  by Arthur  I .  B loomfie ld . . .  
[et  a l . ] .  –   
Washington :  Brookings  inst i tut ions ,  1973.                                      
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      I I I  Q 193  
Evaluating wel fare  and t raining programs /  edited by 
Char les  F.  Manski  and Irwin Garf inkel .  –   
Cambr idge-London :  Harvard Univers i ty  Press ,  1992.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      VI  A  1250 
Evoluzione e  prospett ive del  mercato  del  lavoro 
negl i  Stat i  Unit i  /  A cura di  Conf idea  Usa.  –   
Tor ino :  Fondaz ione  Giovanni  Agne l l i ,  1996.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                       VI  M 102 
Fabbrini ,  Sergio <1949-  >     
I l  presidenzia l ismo degl i  Stat i  Unit i  /  Sergio 
Fabbrini .  –   
Roma [e tc . ]  :  Laterza ,  1993.   
DOVE?                                                           
Di r .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  79 (233)  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
S tor ia  economica    
Facchinett i ,  Marco    
Corr idoi  inf rast ruttural i  e  trasformazioni  del  
terr i tor io :  l a  piani f icazione del le  inf rastrutture 
negl i  Stat i  Unit i  /  Marco Facchinett i .  –   
F i renze  :  A l inea ,  [2002] .    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            Col lez.  1983 (8 )  
In terd ip .  "Marce l lo  Canino"    
Fagiolo,  S i lv io    
L 'operaio americano :  fabbrica e  s indacato in USA /  
Si lv io Fagio lo.  –   
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  1980.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  79 (172)  
Farnsworth,  E .  A l lan    
Introduzione a l  s is tema giur idico  deg l i  Stat i  Unit i  
d 'America /  E.  A l lan Farnsworth ;  traduzione di  
Renato  Clar izia .  –   
Mi lano :  Giuf f rè ,  1979.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  I  C 73  
Farnsworth,  Edward Al lan    
An Introduction to  the legal  system of  the United 
States  /  by Edward  Al lan Farnsworth.  –   
New York :  Oceana Publ icat ions ,  ©1963.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  I  C 36  
Fasce,  Ferdinando   
I  presidenti  USA :  due seco l i  d i  stor ia  /  Ferdinando 
Fasce.  –   
Roma :  Carocc i ,  2008.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            Col lez.  2161 (71)  
 
Fasce,  Ferdinando    
Una famigl ia  a  ste l le  e  str isce :  g rande guerra e  
cultura d ' impresa in America /  Ferdinando Fasce.  -  
Bologna :  i l  Mul ino,  1993.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 1116 
Stor ia  economica    
I l  f inanziamento del l 'edi l iz ia  abitat iva :  l ' esperienza 
del la  CEE,  del la  Svezia  e  degl i  Stat i  Unit i ,  /  Gastone 
Ave . . .  [et  a l . ]  ;  a  cura di  Sergio De  Angel i . -  
Mi lano :  Ange l i ,  1986.                                     
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  1    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  533 (30)  
Fiocco,  Gianluca    
Da Hiroshima al l '11 settembre :  breve stor ia  del le  
guerre contemporanee /  Gianluca Fiocco.  –   
F i renze  :  Le  Monnier  un iver isà  ;  Mi lano ;  Mondador i  
educat ion ,  2009.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV B 2242 
Focus on the  Usa  /  edited by  Edgar  W.  Schneider .  -  
Amsterdam :  J .  Ben jamins Publ .  C. ,  ©1996.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            Col lez.  2031 (16)  
Foley,  Michael     
Congress  and the  presidency :  inst i tut ional  pol i t ics  
in a  separated  system / Michael  Foley and John E.  
Owens.  –   
Manchester  and New York :  Manchester  Univers i ty  
Press ,  ©1996.   
DOVE?                                                           
Di r i t to  de l l 'Economia   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                         I  C 311  
Le fondazioni  bancarie  i ta l iane verso  l 'att iv i tà  grant-
making :  l e  fondazioni  grant-making in Germania e  
negl i  Stat i  Unit i  :  Torino,  febbraio 1996 /  a  cura di  
P ippo Ranci  e  Gian Paolo  Barbetta .  –   
Tor ino :  Fondaz ione  Giovanni  Agne l l i ,  1996.                          
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       IV  D 101  
Foner,  Er ic     
Stor ia  del la  l ibertà  americana /  Eric  Foner ;  
presentazione del l ' edizione i ta l iana d i  A lessandro 
Portel l i  ;  t raduzione di  Annal isa  Mer l ino.  –   
Roma :  Donze l l i ,  c2000.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                    XII  A  1438  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
Forme di  governo :  esperienze europee e  Nord-
Americana /  a  cura di  S i lv io Gambino.  –   
Mi lano :  Giuf f ré ,  2007.     
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                         I I  F 185 
Fra Toscana e  Stat i  Unit i  :  i l  d iscorso po l i t ico 
nel l 'età  del la  cost i tuzione americana  :  att i  del  
Convegno "Pensiero po l i t ico toscano e  pensiero 
pol i t ico- ist i tuzionale  americano" ,  Fi renze,  28-30 
novembre  1986 /  a  cura di  Anna Maria  Martel lone e  
El isabetta  Vezzosi .  –   
F i renze  :  Olschki ,  1989.                                                                 
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XI I  A  943  
Freidel ,  Frank    
Les  états  Unis  d 'Amérique au XX siècle  /  Frank 
Freidel  ;  preface de Henry Bonnet.  –   
Par is  :  S i rey,  1966.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 71 
Friedenberg,  Robert  V.     
Rhetorical  studies  of  nat ional  pol i t ica l  debates  :  
1960-1992 /  edited by Robert  V.  Fr iedenberg .  –   
2 .  ed.  -  Westpor t  :  Praeger ,  1994.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XV Ib  421  
Friedman,  Mi lton <1912-2006>    
A  monetary  history of  the United States  :  1867-1960 
/  Mi lton Friedman,  Anna Jacobson Schwartz.  -  
Pr inceton  :  Pr inceton  Univers i ty  Press ,  1963.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  VI  O 2  
Friedman,  Mi lton <1912-2006>    
I l  dol laro  :  stor ia  monetar ia  degl i  Stat i  Unit i  :  1867-
1960 /  M.  Fr iedman,  A.  Jacobson Schwartz.  -   
Tor ino :  UTET,  1979.   
DOVE?                                                          
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  352 (22)  
Friedman,  Mi lton <1912-2006>    
Monetary  trends in the United States  and the United 
Kingdom / Mi lton Friedman,  Anna J .  Schwartz.  -  
Ch icago :  Universuty  Press ,  1982.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        VI  A  330 
Friedman,  Mi lton <1912-2006>    
Monetary  vs  f iscal  pol icy /  Mi lton Fr iedman & Walter  
W.  Hel ler .  –   
New York :  W.W. Nor ton ,  ©1969.    
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  VI  O 1  
From interwar plural ism to  postwar  neoclassic ism / 
edited by Mary  S .  Morgan and Malcolm Rutherford .  -  
Durham :  Duke univers i ty  press ,  1998.      
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 2736 
The future of  United States :  mult inational  
corporat ion /  Edited by Lee D.  Unterman and 
Christ ine Swent.  –  
Char lot tesv i l l e  :  Univers i ty  Press  o f  V irg in ia ,  1975.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I I I  F 39 
Gaddis ,  John Lewis     
The United  States  and the or ig ins of  the cold war  
1941-1947 /  John Lewis  Gaddis .  –   
New York :  Columbia  Univers i ty  Press ,  1972  
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 108 
Gaggi ,  Massimo    
La valanga :  dal la  cr is i  americana a l la  recessione  
g lobale  /  Massimo Gaggi .  –   
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  2009.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                       VI  M 148 
Gal l i ,  Giorgio <1928-  >     
L ' impero americano e  la  cr is i  del la  democrazia  /  
Giorgio Gal l i .  –   
Mi lano :  Kaos ,  2002 .   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 131 
Gambini  Musso,  Rosanna    
Dir i tto di  di fesa e  di fensore negl i  U.S .A.  /  Rosanna 
Gambini  Musso.  –   
Tor ino :  Giappiche l l i ,  ©1994.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I  C 246 
Scienze  penal i s t i che   
Garraty,  John A.     
A  short  history of  the American nation /  John A.  
Garraty.  -   
Second Edi t ion .  -  New York :  Harper  & Row,  1975. .    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        XIV D 4 
Gelber ,  L ionel     
The American anarchy :  democracy in  an era of  
b igness /  Lionel  Gelber .  –   
New York :  Schuman,  1953  
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 25 
Genovese ,  Eugene  Dominick <1930-  >     
Ner i  d 'America  /  Eugene D.  Genovese .  –   
Roma :  Edi tor i  r iuni t i ,  1977  
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche             Col lez.  127 (69)  
Genti loni  S i lver i ,  Umberto    
L ' I ta l ia  e  la  nuova f rontiera  :  Stat i  Unit i  e  centro-
s inistra  :  1958-1965 /  Umberto  Gent i loni  S i lver i .  -  
Bologna :  I l  Mul ino,  1998.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                    XIV B 1645 
Geograf ia  degl i  Stat i  Unit i  /  A cura d i  John Fraser  
Hart .  –   
Milano :  Ange l i ,  1978.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  217 (22)  
German,  Lawrence  Paul     
Power and interdependence :  United States  pol icy 
toward Niger ia ,  1960-1978 /  Lawrence Paul  German.  
Ann Arbor  :  Universi ty  Micro f i lms Int . ,  1980.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV E 2350 
Ginsburg,  Helen    
Ful l  employment and publ ic  pol icy  :  the United  
States  and Sweden /  Helen Ginsburg.  –   
Lexington Mass-  Toronto  :  Lex ington Books,  1983.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        VI  C  559 
Giustizia  cost i tuzionale  e  dir i tt i  del l 'uomo negl i  
Stat i  Unit i  :  i  g iud ici  Warren e  Burger  /  a  cura di  
Jef f rey Greenbaum ;  traduzione di  Cr ist ina Tarpani  
Orig l io .  –   
Milano :  Giuf f rè ,  1992.                                       
DOVE?                                                           
Dir .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Di r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Di r i t to  de l l 'Economia   
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  383 (56)  
Fi losof ia  de i  d i r i t t i    
Sc ienze  penal i s t i che    
G lennon,  Micheal  J .     
United  States  foreign re lat ions law :  documents and 
sources /  Michea l  J .  Glennon and Thomas M.  Franck.   
London -  Rome -  New York :  Oceana Publ icat ions ,  
1980/ 83.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                       I I I  T  174  
Godfr ied,  Nathan    
An American development pol icy for  the third world 
:  a  case  study of  the United States  and the arab 
east ,  1942-1949 /  Nathan Godfr ied.  –   
Ann Arbor  :  Universi ty  Micro f i lms Int . ,  1980. .    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV E 2400 
Goldman,  Alv in L .     
Labor  law and industr ia l  re lat ions in the United  
States  of  America /  Alv in L.  Goldman.  –   
2.  ed.  -  Deventer  :  K luwer  Law and Taxat ion  Publ . ,  
1984.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV G 141 
The good cit izen /  edited by  David Batstone and 
Eduardo Mendieta .  –   
New York-London :  Rout ledge ,  1999.            
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                         I  B  490 
Good,  Phi l l ip  I .     
Applying  stat ist ics  in the courtroom :  a  new 
approach for  attorneys  and expert  wi tnesses /  
Phi l l ip  I .  Good.  –   
Boca Raton :  Chapman & Hal l/CRC,  ©2001.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                       VI  E  955 
La governabi l i tà  degl i  Stat i  Unit i  :  mutamenti  e  
continuità  nel l 'America contemporanea /  Maurizio 
Vaudagna . . .  [et  a l . ]  ;  prefazione di  Romano Ledda ;  a  
cura di  P ier  Pao lo D 'Attorre .  –  
Milano :  FrancoAnge l i ,  1983.                            
DOVE?                                                           
Dir .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Di r i t to  amminist rat i vo    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  919 (2 )  
Gowan,  Peter     
A  calculus of  power :  [grand strategy in the  twenty-
f i rst  century]  /  Peter  Gowan ;  [ introduced by Tariq 
Al i ] .  –   
London ;  New York :  Verso,  2010.    
DOVE?                                                         
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 205 
La grande dépression :  les  Etats -Unis  en cr ise  :  
(1929-1933)  /  Presenté par  Jean Hef fer .  –   
Par is  :  Ga l l imard,  1976   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 16 
Grandi ,  Roberto <1946-  >     
Radio e  te levis ione negl i  Stat i  Unit i  :  dal  te legrafo 
senza f i l i  a i  sate l l i t i  /  Roberto  Grandi .  –   
Milano :  Fe l t r ine l l i ,  1980.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche              Col lez.  101 (6 )  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
Graziano,  Luigi     
Lobbying ,  p lural ismo,  democrazia  /  Luigi  Graziano.  -  
Roma :  NIS,  1995.   
DOVE?                                                          
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Di r .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche         COLLEZ.  971 (266)  
Greco,  Francesco Maria     
Grande cr is i  e  ordine internazionale  :  l ' I ta l ia  f ra  
Europa e  Stat i  Unit i  /  Francesco Mar ia  Greco.  -  
Napol i  :  Ediz ion i  Scient i f i che  I ta l iane,  2003.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII I  B  821 
Gri f f in,  Stephen M.     
I l  cost i tuzional ismo americano :  da l la  teoria  a l la  
pol i t ica  /  Stephen M.Gri f f in.  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  ©2003.   
DOVE?                                                          
Dir .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                         I  B  536 
Finanza pubbl ica    
Gr i f f i th,  Ernest  S .     
L 'ordinamento pol i t ico deg l i  Stat i  Unit i  /  Ernest  S .  
Gri f f i th.  –   
Roma :  Opere  Nuove ,  1957   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  1096 (3 )  
Gruber ,  L i l l i  <1957-  >     
America anno zero  :  v iaggio in una nazione in guerra 
con se stessa /  Li l l i  Gruber .  –   
Milano :  BUR,  2007 .   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 198 
Gualmini ,  E l isabetta     
L 'amministrazione  nel le  democrazie  contemporanee 
/  El isabetta  Gualmini .  –   
4.  ed.  -  Roma -  Bar i  :  GLF Edi tor i  Laterza ,  2008.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche              Col lez.  79 (347)   
Guérin,  Daniel  <1904-1988>    
I l  movimento operaio negl i  Stat i  Uni t i  1867-1970 /  
Daniel  Guérin.  –   
Roma :  Ed.  R iuni t i ,  1975.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  100 (82)  
A  guide to the sources of  United  States  mi l i tary 
history /  edited by Robin Higham. –   
Hamden :  Archon Books,  1975.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche        Fondo Usis  XIV D 4 
Hamburger ,  Robert  Lee    
Franco-American re lat ions,  1940-1962 :  the role  of  
United  States  anticolonia l ism and anticommunism in 
the formulat ion of  United States  pol icy on the 
Alger ian quest ion /  Robert  Lee  Hamburger .  –   
Ann Arbor  :  Universi ty  Micro f i lms Int . ,  1970  
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV E 2216 
Hamilton,  A lexander <1757-1804>    
I l  Federal ista  :  Commento a l la  Cost i tuzione degl i  
Stat i  Unit i :  racco l ta  d i  sagg i  scr i t t i  in  d i f esa  de l la  
Cost i tuz ione  deg l i  S tat i  Unit i  d 'Amer ica  approvata  i l  17 
set tembre  1787 da l la  Convenz ione  f edera le   /  A .  
Hamilton,  J .  Jay ,  J .  Madison ;  introduzione di  
Gaspare Ambrosini  ;  con appendici  di  Gugl ie lmo 
Negri ,  Mario D 'Addio.  –   
Pisa  :  N is t r i -L isch i ,  1955.   
DOVE?                                                          
Dir i t to  de l l 'Economia   
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche   I I  C 41  
Stor ia  economica    
Handl in,  Oscar     
G l i  americani  nel l ' età  del la  r ivoluzione :  1770-1787 
/  Oscar  e  Li l ian  Handl in .  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  ©1984.   
DOVE?                                                          
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                    XI  A 1294 
Stor ia  de l  Di r i t to  I ta l iano   
S tor ia  economica    
Handl in,  Oscar     
Stor ia  del la  r icchezza degl i  Stat i  Uni t i  /  Oscar  
Handl in,  Mary F.  Handl in .  –   
Milano :  R izzo l i ,  1978.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XI  A 503  
Hargreaves ,  Robert     
Super  USA :  l 'Amer ica degl i  anni  '70 /  di  Robert  
Hargreaves  ;  traduzione dal l ' inglese  di  Del fo Ceni ,  
Maria  Teresa Marenco e  Mari lena Rescaldani .  -  
Milano :  Garzant i ,  1974.    
DOVE?                                                          
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 65 
Fi losof ia  de i  d i r i t t i    
Harper ,  Douglas     
Good company :  un sociologo tra  i  vagabondi  /  
Douglas  Harper  ;  t raduzione i ta l iana di  Monica Ann 
De Bari .  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  1999.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche         COLLEZ.  1912 (21)  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
Harper ,  John Lamberton    
L 'America e  la  r icostruzione de l l ' I ta l i a  1945-1948 /  
John L.  Harper .  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  1987.    
DOVE?                                                          
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Di r .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 1492 
Harvard guide to American history /  Frank Freide l  
editor .  –   
Rev ised Edi t ion .Harvard :  Be lknap,  1974   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 50 
Hef fer ,  Jean    
Why is  there no socia l ism in the United States  =  
Pourquoi  n 'y  a - t - i l  pas  de socia l ismeaux  Etats-Unis  /  
Jean Hef fer ,Jeanine Rovet .  –   
Par is  :  Edit ions  de  l 'Eco le  des  HautesEtudes  en  
Sc iences  Soc ia les ,  1988.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  1213 (30)  
Hei lbroner ,  Robert  Louis  <1919-  >     
I l  capita l ismo del  21.  secolo /  Robert  L .  Hei lbroner .   
Milano :  Bruno Mondador i ,  2006.    
DOVE?                                                          
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  3    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 2749 
Hennesey,  James    
I  cattol ic i  degl i  Stat i  Unit i  :  dal la  scoperta  
del l 'America a i  nostr i  g iorni  /  James  Hennesey.  -  
Milano :  Ed.  Jaca  Book,  1984.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  596 (114)  
Henretta ,  James A .     
The evolut ion of  American society,  1700-  1815 :  an 
interdiscipl inary analysis  /  James A.  Henretta .  -  
Lexington :  Heat ,  1973  
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 55 
Hicks,  John Donald    
A  short  history of  American democracy /  John D.  
Hicks.  –   
Boston :  Houghton Mi f f l in ,  1943.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 29 
Higgs,  Robert     
Cr is is  and leviathan :  cr i t ica l  episodes in the growth 
of  American government /  Robert  Higgs.  –   
Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  1987.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        VI  C  599 
Hi l l ,  Johnny Bernard    
The f i rst  b lack president :  Barack Obama,  race,  
pol i t ics ,  and the American dream / Johnny Bernard 
Hi l l .  –   
New York :  Pa lgrave  Macmi l lan ,  2009 .   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 187   
Hinton,  Harold  C.     
Peking-Washington :  Chinese  foreign pol icy  and the  
United  States  /  Harold C.  Hi lton.  –   
Bever ly  Hi l l s  :  Sage,  1976.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                I I I  T  108 (34)  
A  histor ical  guide to the U.S.  government /  editor  in 
chief  George  Thomas Kurian ;  consul t ing editors  
Joseph P.  Harahan . . .  [et  a l . ] –   
New York-Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  1998 .      
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                           I  E  42 
Hobsbawm, Eric  John <1917-  >     
Imperia l ismi  /  Eric  J .  Hobsbawm ;  traduzione di  
Daniele  Didero.  –   
Milano :  R izzo l i ,  2007.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I I  F 228 
Horn,  Gerd-Rainer     
The spir i t  of  '68 :  rebel l ion in Western Europe and 
North America,  1956-1976 /  Gerd-Rainer  Horn.  -  
Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  2007.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                    XIV B 2034 
Horwitz,  Morton J.     
La trasformazione del  dir i tto americano :  1870-1960 
/  Morton J .  Horwitz.  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  2004.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                         I  C 333 
Hovey,  Harold A.     
United  States  mi l i tary assistance.  A  study of  
pol ic ies  and pract ices  /  Harold A.  Hovey.  –   
New York :  Praeger ,  1965.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I I I  T  91 
Hughes,  Char les  Evans    
The Supreme Court  of  the  United States .  I ts  
foundation,  methods and archievements :  an 
interpretat ion /  Charles  Evans Hughes.  –   
New York :  Columbia  Univers i ty  Press ,  1966.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                          I  C 53 
Hurdin,  Russel l     
L iberal ism, constitut ional ism, and democracy /  
Russel l  Hardin.  –   
Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  1999.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XI I  B  168 
Immagimari  a  confronto :  i  rapport i  cultural i  tra  
Ita l ia  e  Stat i  Unit i  :  la  percezione  de l la  realta  f ra  
stereotipo emito /  A cura di  Car lo  Chiarenza e  
Wi l l iam L.  Vance.  –   
Venez ia  :  Mars i l i o ,  1992.     
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII I  B  772 
The impacts  of  NAFTA on North America :  chal lenges 
outside the box  /  edited by Imtiaz  Hussain.  –   
New York :  Pa lgrave  Macmi l lan ,  2010.                                
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 188 
L’ impero r i luttante :  g l i  Stat i  Unit i  nel la  società 
internazionale  dopo i l  1989 /  a  cura di  Sergio 
Romano.  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  1992.                
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                    XII I  B  158  
Stor ia  economica    
Impresa e  società :  strategie  per  g l i  anni  '80 /  U .S .  
Department of  Commerce.  Task Force on Corporate 
Socia l  Performance.  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  1982.     
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  590 (69)  
An incomes pol icy for  the United States  :  new 
approaches  /  M.P.  Claudon,  R.R.  Cornwal l .  –   
Boston-  The Hague-  London :  s . e . ,  1981.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        
VI  C 413 
The India-China re lat ionship :  what the United 
States  needs to know / Francine R.  Frankel  and 
Harry Harding,  edi tors .  –   
New York :  Columbia  Univers i ty  Press  ;  Washington :  
Woodrow Wi lson Center  Press ,  2004 .  
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII I  A  302 
International  re lat ions theory and the Asia-Paci f ic  /  
G.  John Ikenberry and Michael  Mastanduno,  editors .  
New York :  Columbia  Univers i ty  Press ,  2003.  
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII I  B  815 
The International  Atomic Energy Agency :  
appl icat ion of  safeguards in the United States  :  an  
analysis  of  the agreement  and an assessment of  the 
negotiat ion prepared for  the Committee on Foreign 
Relat ions,  United States  Senate /  by  the 
Environment and Natural  Resources Pol icy Divis ion,  
Library of  Congress .  –   
Washington :  U.S .  Government  Pr int ing  Of f i ce,  1979 .     
DOVE?                                                         
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche   Fondo Usis  XII I  B  106 
The Iran-United States  c la ims tr ibunal  :  i ts  
contr ibution to the law of  state  responsabi l i ty /  
edited by Richard B.Li l l ich,  Daniel  Barstow Magraw ;  
with the assistance of  David J.  Bederman.  -  
I rv ington-on-Hudson :  Transnat iona l  Publ . ,  c  1998.      
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      I I I  T  286 
Irwin,  Ray Watkins     
The diplomatic  re lat ions  of  the United States  with 
the barbary powers ,  1776-1816 /  Ray Watkins Irwin.   
Ann Arbor  :  Xerox Univers i ty  Micro f i lms,  1988.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                    XIV E 3128 
I ta loamericana :  s tor ia  e  letteratura degl i  i ta l iani  
negl i  Stat i  Unit i  /  [a  cura di ]  Francesco Durante.  -  
Milano :  Mondador i ,  2001- .      
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 130 
Jacobson,  S id    
9/11 i l  dopo :  la  guerra a l  terrore /  Sid Jacobson,  
Ernie  Colon ;  tradotto  da Fabrizio  Gri l lenzoni .  -  
Padova :  A le t ,  2008 .    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 209 
James,  Scott  C.     
Presidents ,  part ies ,  and the state :  a  party system 
perspective on democratic  regulatory choice,  1884-
1936 /  Scott  C.  James.  –   
Cambr idge  :  Cambr idge  Univers i ty  Press ,  2000.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                          I  C 314 
Jameson,  John Frankl in    
La r ivoluzione  americana come movimento socia le  /  
John Frankl in Jameson ;  introduzione di  Frederick 
B.  Tol les .  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  1960  
DOVE?                                                          
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 42 
Fi losof ia  de i  d i r i t t i    
S tor ia  de l  Di r i t to  I ta l iano   
S tor ia  economica    
Jewel l ,  Malcolm E.     
The legis lat ive process in the United States  /  
Malcolm E.  Jewel l ,  Samuel  C.  Patterson.  –   
New York :  Random House ,  1973.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            Fondo Usis  I  C 8  
Johnson,  Cha lmers     
Nemesi  :  la  f ine de l l 'America /  Chalmers Johnson.  -  
Milano :  Garzant i ,  2008.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 186 
Juglar ,  Clèment    
A  br ief  history of  panics  and their  per iodical  
occurrence in the United  States  /  by  Clement Jug lar .  
New York :  Augustus  M.  Ke l l ey ,  1966.    
DOVE?                                                          
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 1898 
The just ices  of  the  United States  Supreme Court ,  
1789-1978 :  their  l ives  and major  op inions  /  Leon 
Friedman and Fred  L.  Israel  editors .  –   
New York [ e tc . ]  :  Che lsea  House  Publ . ,  1969.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  I  C 56 
Karl ,  Barry Dean    
Executive reorganizat ion and reform in the  New Deal  
/  Barry Dean Karl .  –   
Cambr idge  :  Harward Univers i ty  Press ,  1963.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 62 
Kel ley,  Donald  R.  <1943-  >     
The economic superpowers and the environment  :  
the United  States ,  the Soviet  Union and Japan /  
Donald  R.  Kel ley ,  Kenneth R.  Stunke l ,  Richard  R.  
Wescott .  –   
San Franc isco :  Freeman,  1976.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I I I  G 17 
Kel ly ,  A l f red H.     
The American constitut ion :  i ts  or ig ins and 
development /  Al f red H.  Kel ly ,  Winfred A.  Harbison 
and Herman Belz.  –   
6.  ed.  -  New York-London :  W.W.  Nor ton  & Co.  Inc . ,  
1983.   
DOVE?                                                          
Di r i t to  de l l 'Economia    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                          I  C 93 
Kel ly ,  Saul  <1957-  >     
Cold war  in the desert  :  Br i ta in,  the United  States 
and the Ita l ian colonies ,  1945-52 /  Saul  Kel ly.  -  
Houndmi l l s  :  Macmi l lan ,  2000.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                    XIV B 1969 
Keynesianism and the Keynesian revolut ion in 
America :  a  memor ia l  volume in honour of  Lorie  
Tarshis  /  edited by O.F.  Hamouda and B.B.  Pr ice.  -  
Chel tenham ;  Nor thampton :  Edward E lgar ,  1998.                             
DOVE?                                                          
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 197 
The ki l l ing state :  capita l  punishment in law,  
pol i t ics ,  and culture /  edited by Austin Sarat .  –   
New York-Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  1999.      
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                          I I  F 87 
King,  Desmond S.     
In the name of  l iberal ism :  i l l iberal  socia l  pol icy in 
the Usa and Britain /  Desmond King .  –   
Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  1999.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII  A  1457 
King,  Mart in  Luther ,  Jr . ,  <1929-1968>    
A  testament of  hope :  the essentia l  writ ings  and 
speeches of  Mart in  Luther  King ,  Jr .  /  edited by  
James Melvin Washington.  –   
San Franc isco :  HarperSanFranc isco,  1991.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 141 
King,  Mart in  Luther ,  Jr . ,  <1929-1968>    
The autobiography of  Mart in  Luther  King,  Jr .  /  
edited by Clayborne Carson.  –   
New York :  IPM :  Warner  books ,  1998.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 138 
Kinsey,  Winston Lee    
The United  States  and Ghana,  1951-1966 /  Winston 
Lee Kinsey.  –   
Ann Arbor  :  Universi ty  Micro f i lms Inc . ,  1969.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV E 2510 
Kolko,  Joyce     
I  l imit i  del la  potenza americana :  g l i  Stat i  Unit i  nel  
mondo da l  1945 al  1954 /  Joyce e  Gabrie l  Kolko.  -  
Tor ino :  E inaudi ,  1975.    
DOVE?                                                          
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  77 (128)  
Koul ish,  Robert     
Immigrat ion and American democracy :  subvert ing 
the ru le  of  law /  Robert  Koul ish.  –   
New York and London :  Rout ledge ,  2010.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 200 
Krasner ,  Michael  A .     
I l  s istema di  governo degl i  Stat i  Unit i  d 'America :  
prof i l i  i st i tuzional i  /  Michael  A .  Krasner ,  Stephen G.  
Chaberski  ;  con prefazione  di  Antonio Reposo.  -  
Tor ino :  Giappiche l l i ,  1994.    
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  1638 (2 )  
Kuklick,  Bruce    
A  pol i t ica l  history  of  the USA :  one nation under God 
/  Bruce Kukl ick.  –   
Basingstoke  :  Pa lgrave  MacMi l lan ,  2009.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 195 
Lampton,  David M.     
Same bed,  di f ferent  dreams :  managing U.S .  -  China 
Relat ions,  1989-2000 /  David M.  Lampton.  –   
Berke ley  :  Univers i ty  o f  Ca l i f orn ia  Press ,  ©2001.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII I  A  227 
Landis ,  Robin C.     
Opec.  Pol icy  Impl icat ions for  the Uni ted States  /  
Robin C.  Landis ,  Michael  W.  Klass .   
New York :  Praeger ,  1980.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                    XII I  B  707 
Landy,  Marc Karnis     
American government :  ba lancing democracy and 
r ights  /  Marc Landy,  S idney M.  Mi lkis .  –   
2.  ed.  -  New York :  Cambr idge  univers i ty  press ,  2008.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 177 
Langewiesche,  Wi l l iam    
American ground /  Wi l l iam Langewiesche.  –   
Mi lano :  Adelphi ,  2003.    
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           Col lez.  2182 (55)  
Lanza,  A ldo    
Operai  e  s indacati  negl i  Stat i  Unit i  /  Aldo Lanza .  -  
Roma :  Ed.  R iuni t i ,  1983.   
DOVE?                                                          
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  861 (52)  
La Palombara,  Josef     
Stat i  Unit i?  :  I ta l i a  e  USA a confronto /  Joseph La 
Palombara,  Luigi  T ivel l i .  –   
Sover ia  Mannel l i  :  Rubbet t ino,  2009.   
DOVE?                                                          
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Co l lez.  1858 (128 
Lazonick,  Wi l l iam    
Business organizat ion and the myth of  the market  
economy / Wi l l iam Lazonick.  –   
Cambr idge  :  Cambr idge  Univers i ty  press ,  1991.   
DOVE?                                                          
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     VI  A  1060 
Leder ,  Lawrence H.     
America-1603-1789 :  pre lude to a  Nation /  Lawrence 
H.  Leder .  –   
Minneapol i s  :  Burgess ,  1978.  
DOVE?                                                         
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 51  
Leebaert ,  Derek    
Magic  and mayhem / Derek Leebaert .  –   
New York [ e tc . ]  :  S imon & Schuster ,  2010.    
DOVE?                                                         
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 182 
Lentini ,  Or lando <1941-  >     
La scienza socia le  stor ica di  Immanuel  Wal lerstein  /  
Orlando Lentini .  –   
Milano :  Franco Ange l i ,  1998.    
DOVE?                                                         
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  1816 (5 )  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
S tor ia  economica    
Levenstein,  Harvey A.     
Labor  organizat ions in the United States  and Mex ico.  
A  history of  their  re lat ions /  Harvey A.  Levenstein.  
Westpor t  :  Greenwood,  1971.    
DOVE?                                                        
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XI  A 224 
Lévitt ,  A lbert     
The president and the international  a f fa i rs  of  the 
United  States  /  by  Albert  Levitt  ;  int roduction by  
Roscoe  Pound.  –   
Los  Ange les  :  Parker  & company,  ©1954.   
DOVE?                                                         
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  I  C 11 
Louis ,  Wi l l iam Roger     
Imperia l ism at  bay  :  1941-1945 :  the United  States  
and the decolonizat ion of  the Brit ish  Empire /  by 
Wm. Roger  Louis .  –   
Oxford :  C larendon Press ,  1977  
DOVE?                                                         
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XII I  B  365 
Lowenthal ,  Abraham F.     
Partners  in conf l ic t  :  the United States  and Latin  
America in the 1990s /  Abraham F.  Lowenthal .  –   
2.  ed.  -  Ba l t imore-London :  The  Johns Hopkins  
Univers i ty  Press ,  1990.    
DOVE?                                                         
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        VI  C  797 
Lowi ,  Theodore J.     
La scienza del le  pol i t iche  /  Theodore J.  Lowi  ;  
t raduzione di  Ottor ino Cappe l l i  e  Anna Caf farena ;  
[ introduzione e ]  ed izione  i ta l iana a  cura di  Mauro  
Cal ise .  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  1999.    
DOVE?                                                         
Di r .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                         I I  F 74 
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
In terd ip .  "Marce l lo  Canino"    
S tor ia  economica    
Luraghi ,  Raimondo <1921-  >     
G l i  Stat i  Unit i  /  Raimondo Luraghi .  –   
Tor ino :  UTET,  1981.   
DOVE?                                                         
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  431 (16)  
Luttwak,  Edward N.  <1942-  >     
I l  Pentagono e  l 'ar te  del la  guerra /  Edward N.  
Luttwak.  –   
Milano :  R izzo l i ,  1986.    
DOVE?                                                         
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 102 
Lynch,  Kevin <1918-1984>    
L ' immagine del la  c i ttà  /  Kevin  Lynch ;  a  cura di  
Paolo Ceccarel l i .  –   
10.  ed.  -  Venez ia  :  Mars i l i o ,  2001.   
DOVE?                                                         
Conf igur .  ed at tuaz ione  arch .    
Faco l ta '  d i  Arch i te t tura    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      VI I  B  136 
In terd ip .  "Marce l lo  Canino"    
MacCloskey,  Monro    
The United  States  Air  Force /  Monro MacCloskey.  -  
New York :  Praeger ,  1967.   
DOVE?                                                         
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche        Fondo Usis  XIV D 3 
McKeever ,  Robert  J .  <1951-  >    
Raw judicia l  power? :  the Supreme Court  and 
American society /  Robert  F .  McKeever .  –   
2.  ed.  -  Manchester-New York :  Manchester  Univers i ty  
Press ,  1995.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                           I  E  46  
McKeever ,  Robert  J .  <1951-  >     
The United  States  Supreme Court  :  a  pol i t ica l  and 
legal  analysis  /  Robert  J .  McKeever .  –   
Manchester  New York :  Manchester  Univers i ty  Press ,  
1997.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                         I  C 315 
Maggiol ino,  Mariateresa    
Intel lectual  property and antitrust  :  a  comparative 
economic analysis  of  US and EU law /  Mariateresa 
Maggiol ino.  –   
Chel tenham,  UK ;  Nor thampton,  MA,  USA :  E lgar ,  2011.  
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                         IV  E 42 
Maier ,  Char les  S .     
Among empires  :  American ascendancy and i ts  
predecessors  /  Charles  S .  Maier .  –   
Cambr idge  ;  London  :  Harvard Univers i ty  Press ,  2006.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 149 
Making China  pol icy :  lessons f rom the Bush and 
Cl inton administ rat ions /  edited by Ramon H.  Myers ,  
Michel  C.  Oksenberg,  and David Shambaugh.  -  
Lanham :  Rowman & L i t t l e f i e ld  Publ ishers ,  ©2001.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII I  A  252 
Mammarel la ,  Giuseppe <1929-  >     
Europa -  Stat i  Uni t i  :  un 'a l leanza di f f ic i le  1945-1973 
/  Giuseppe Mammarel la .  –   
Firenze  :  Va l l ecch i ,  1973.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XI I I  B  62 
Mammarel la ,  Giuseppe <1929-  >    
Europa e  Stat i  Unit i  dopo la  guerra f redda /  
Giuseppe Mammarel la .  -    
Bologna :  i l  Mul ino,  2010.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche              Col lez.  28 (585)  
Mammarel la ,  Giuseppe <1929-  >     
L 'America da Roosevelt  a  Reagan :  stor ia  deg l i  Stat i  
Unit i  dal  1939 ad oggi  /  Giuseppe Mammarel la .  -  
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  1984.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 110 
Scienze  geogra f i che ( economia )    
S tor ia  economica    
Mammarel la ,  Giuseppe <1929-  >     
Stor ia  deg l i  Stat i  Unit i  dal  1945 a oggi  /  Giuseppe 
Mammarel la .  –   
2 ed.  Roma.  -  Bar i  :  Laterza,  1993.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  1    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 127 
Manel la ,  Gabrie le    
Nuovi  scenari  urbani  :  la  sociologia  del  terr i tor io 
negl i  USA oggi  /  Gabrie le  Manel la .  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  2008.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      IX A 1235 
Margiocco,  Mario    
Stat i  Unit i  e  PCI  :  1943-1980 /  Mario Margiocco.  -  
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  1981.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                    XII I  B  674 
Stor ia  economica    
Marienstras ,  E l ise     
Les  mythes  fondateurs  de la  nat ion américaine :  
essai  sur  le  discours  idéologique  aux  Etats-Unis  a  
l ' époque  de l ' indépendance (1763-1800)  /  El ise  
Marienstras .  –   
Par is  :  MAspero,  1977  
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 11 
Marsha l l ,  Ray    
L 'Amérique des  syndicats  /  Ray Marshal l  e  Brian 
Rungel ing.  –   
Par is  :  Economica ,  1978.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 106 
Matteucci ,  Nicola  <1926-2006>    
La r ivoluzione  americana :  una r ivoluzione 
cost i tuziona le  /  Nicola  Matteucci .  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  c1987.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  75 (319)  
Stor ia  economica    
Maurois ,  André    
Histoire  des Etats -Unis  :  1492-1946 /  André 
Maurois .  –   
Par is  :  A lb in  Miche l ,  1943  
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 18 
Mayers ,  Lewis     
L 'ordinamento processuale  negl i  Stat i  Unit i  
d 'America /  Lewis  Mayers  ;  t raduzione di  Maria  
Grazia  Curlett i .  –   
Milano :  Giuf f rè ,  1967.    
DOVE?                                                           
Dir i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  I  C 30 
McCain,  John    
Mani fest i  per  la  nuova America /  John McCain,  
Barack Obama ;  prefazione  di  Massimo Gaggi .  -  
Milano :  Fe l t r ine l l i ,  2008.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 181 
Mead ,  Walter  Russel l     
Dio & dol laro :  l a  Gran Bretagna,  l 'America e  le  
or ig ini  de l  mondo moderno /  Walter  Russel l  Mead.  -  
Milano :  Garzant i ,  2009.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII I  B  832  
Mény,  Yves    
Ist i tuzioni  e  pol i t ica  :  le  democrazie  :  Germania ,  
Stat i  Unit i ,  Francia ,  Gran Bretagna,  I ta l ia  /  Yves 
Mény ;  presentazione di  Sabino Cassese.  –   
2.  ed.  -  Rimin i  :  Magg io l i ,  1995.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                          I  B  443 
Merlat i ,  Marie le     
G l i  Stat i  Unit i  t ra  India  e  Pakistan :  g l i  anni  del la  
presidenza Carter  /  Marie le  Merlat i .  –   
Roma :  Carocc i ,  2009.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche          Co l lez.  2076 (155)  
Meyer ,  Peter  B.     
Contaminated land  :  reclamation,  redevelopment and 
reuse in the United States  and the European Union /  
Peter  B.Meyer,  Richard H.  Wi l l iams,  Kristen R.  
Yount.  –   
Aldershot  :  E.  E lgar ,  c  1995 .    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                       VI I  C  241 
Migone ,  Gian Giacomo    
Gl i  Stat i  Unit i  e  i l  fascismo :  a l le  or ig ini  
del l 'egemonia americana in Ita l ia  /  Gian Giacomo 
Migone .  –   
Milano :  Fe l t r ine l l i ,  1980.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  89 (456)  
Stor ia  economica    
Mil ler  M.     
The petit ioners  :  the story  of  the supreme court  of  
the United  States  and the Negro /  by  Loren Mi l le r .  -  
New York :  Pantheon books,  1966 .   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            Fondo Usis  I  C 9  
Mitchel l ,  Don <1961-  >     
The r ight  to the ci ty :  socia l  just ice and the f ight  
for  publ ic  space  /  Don Mitchel l .  –   
New York :  Gui l f ord Press ,  2003.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      IX A 1201 
Mol inari ,  Maurizio     
I l  paese  di  Obama :  come è cambiata l 'America /  
Maurizio Mol inari .  –   
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  2009.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 193 
Mondaini ,  Gennaro  <1874-1948>    
La Cost i tuente e  la  Cost i tuzione americana del  1787 
/  Gennaro Mondaini .  –   
Firenze  :  Sansoni ,  [1946] .    
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Faco l ta '  d i  Agrar ia    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  843 (1 )  
Stor ia  economica    
Moore,  Barr ington,  Jr .  <1913-2005>    
Autorità  e  disuguagl ianza ne l  capita l ismo e nel  
socia l ismo :  Stat i  Unit i ,  Unione Soviet ica e  Cina /  
Barr ington Moore Jr .  –   
Bologna :  I l  mul ino,  1989.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche             Col lez.  28 (227)  
Moran,  Michael     
Governing the heal th care state :  a  comparative 
study of  the United Kingdom,  the  United States  and 
Germany /  Michael  Moran.  –   
Manchester  and New York :  Manchester  Univers i ty  
Press ,  ©1999.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                           I  E  48 
Morison,  Samuel  E l iot  <1887-1976>    
Stor ia  deg l i  Stat i  Unit i  d 'America /  S .E.  Morison,  
H.S.  Commager.  –   
Firenze  :  La  Nuova I ta l ia ,  1974.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche             COLLEZ.  63 (14)  
Moseley,  Fred    
The fa l l ing rate  of  prof i t  in the postwar United 
States  economy / Fred Moseley.  –   
London :  Macmi l lan ,  1991.   
DOVE?                                                           
Facol ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     VI  A  1196 
Mower,  Glenn A.  Jr .     
The United  States ,  the United Nations,  and  human 
r ights .  The Eleanor Roosevelt  and Jimmy Carter  Eras  
/  A.  Jr .  Glenn Mower.  –   
Westpor t  :  Greenwood Press ,  1979.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I I I  F 64 
Nacci ,  Michela     
L 'antiamericanismo in I ta l ia  negl i  anni  Trenta /  
Michela  Nacci  ;  con otto fotograf ie  d i  Berenice 
Abbott .  –   
Tor ino :  Bol la t i  Bor ingh ier i ,  1989.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche         COLLEZ.  1164 (15)  
Stor ia  economica    
Nearing,  Scott     
Diplomazia  del  dol laro :  studio sul l ' imperia l ismo 
americano /  Scott  Nearing,  Joseph Freeman ;  
edizione i ta l iana con introduzione,  note e  
aggiornamento b ib l iograf ico a  cura d i  Nico Perrone.  -  
Bar i  :  Dedalo ,  1975 .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  1    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  3    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I I I  K 60 
Negri ,  Gugl ie lmo    
I l  s istema pol i t ico  degl i  Stat i  Unit i  d i  America :  Le  
ist i tuzioni  cost i tuzional i  /  Gugl ie lmo Negri .  –   
Pisa  :  N is t r i -L isch i ,  1969.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                          I  C 29 
Neuechter le in,  Donald E.     
United  States  national  interests  in a  changing world 
/  Donald  E.  Neuechter le in.  –   
Lexington :  Universi ty  Press  o f  Kentucky ,  1973.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        I I I  T  77 
Nevins,  A l lan    
Stor ia  deg l i  Stat i  Unit i  :  dal  1607 ag l i  anni  Settanta 
/  Al lan Nevins,  Henry Steele  Commager.–   
6 ed.  -  Tor ino :  E inaudi ,  1980.    
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  1    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche             COLLEZ.82 (42)  
I l  New Deal  /  a  cura di  Maurizio Vaudagna.  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  1981 .                                                                    
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  1    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 1031 
Stor ia  economica    
The new interdependence:  the European Community 
and the United  States  /  Edited by Gordon K.  
Douglass  ;  with the col laborat ion of  Steven Kobl ik .  -  
Lexington :  Lex ington Books,  1979.     
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      I I I  Q 284 
Newsom, David    
Diplomacy and the  American democracy /  di  David 
Newsom. –   
Bloomington- Indianapol i s  :  Indiana Univers i ty  Press ,  
1988.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                           I  E  26 
Nixon,  Richard     
Le memorie  di  Richard Nixon.  –   
Milano :  Edi tor ia le  Corno,  1981.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                 XIV D 103 ( I )  
Noble,  David  F.     
Progettare l 'America :  la  scienza,  la  tecnologia  e  la  
nascita  del  capita l ismo monopol is t ico /  David F.  
Noble .  –   
Tor ino :  E inaudi ,  1987.    
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  77 (166)  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
S tor ia  economica    
Noer ,  Thomas  John    
The United  States  and South Afr ica,  1870 -1914 /  
Thomas John Noer .  –   
Ann Arbor  :  Universi ty  Micro f i lms Int . ,  1972.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV E 2447 
Nugent ,  Walter     
Structures of  Amer ican socia l  history  /  Walter  
Nugent .  –   
Blomington :  Indiana Univers i ty  Press ,  1981.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XI  A 1021 
La nuova  economia  pol i t ica  americana /  
introduzione e  cura di  Francesco Forte e  Elena 
Granagl ia .  –   
Milano :  SugarCo,  1980.                                                               
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  683 (79)  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
F inanza pubbl ica    
Ombre di  guerra  f redda :  g l i  Stat i  Unit i  nel  Medio 
Oriente durante g l i  anni  di  Eisenhower :  1953-1961 
/  A cura di  Antonio Donno ;  con la  col laborazione di  
Daniele  De Luca e  Paola  Ol impo.  –   
Napol i  :  Es i ,  1998.      
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  1524 (6 )  
Orwa,  D.  Katete    
Responses of  the United Nations and the United  
States  to the Congo cr is is  :  events  and issues /  D.  
Katete  Orwa.  –   
Ann Arbor  :  Universi ty  Micro f i lms Int . ,  1979.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV E 2418 
Padovano,  Fabio    
Pol i t iche f iscal i  stata l i ,  migrazione dei  fattor i  
produtt iv i  e  convergenza dei  l ive l l i  dei  reddit i  :  i l  
caso degl i  Stat i  Unit i  d 'America /  Fabio Padovano.  -  
Roma :  I rp ,  1995.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                  VI  F  95 (13)  
Matemat ica  e  s tat i st i ca    
Un paese diverso :  la  pol i t ica  economica del le  c i ttà  
americane /  a  cura  di  Guido Bore l l i .  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  c2006.                                      
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           Col lez.  1764 (32)  
In terd ip .  "Marce l lo  Canino "   
Palazzo,  Dani lo <1962-  >     
Sul le  spal le  di  g iganti  :  le  matr ic i  del la  
piani f icazione ambientale  negl i  Stat i  Unit i  /  Dani lo 
Palazzo.  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  c1997.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Arch i te t tura    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  1791 (4 )  
In terd ip .  "Marce l lo  Canino"    
P ian i f .  e  sc ienza  de l  t er r i t .    
Palumberi ,  Franco    
G l i  imperi  dei  mass media in  America /  Franco 
Palumberi .  –   
Milano :  Lot ta  comunista ,  2011 .   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 212 
Parker ,  Randal l  E .     
Ref lect ions on the  great  depression /  Randal l  E .  
Parker .  –   
Chel tenham :  Edward E lgar ,  2002.   
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 2681 
Parsons,  Talcott  <1902-1979>    
S istema pol i t ico e  struttura socia le  /  Talcott  
Parsons.  –   
Milano :  Giuf f rè ,  1975.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche             COLLEZ.  68 (16)  
Pelanda,  Car lo <1951-  >     
La grande a l leanza  :  l ' integrazione g lobale  de l le  
democrazie  /  Car lo Pelanda.  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  2007.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           Col lez.  1777 (75)  
Peretz,  Paul     
The pol i t ica l  economy of  inf lat ion in  the United 
States  /  Paul  Peretz.  –   
Chicago :  The  Univers i ty  o f  Chicago Press ,  1983.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        VI  C  275 
Perul l i ,  Paolo    
Società e  innovazione :  teor ie ,  at tor i  e  pol i t iche in 
Ita l ia  e  negl i  Stat i  Unit i  /  Paolo  Peru l l i .  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  1989.    
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Di r .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Di r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 1884 
Stor ia  economica    
Phelps,  Edmund S.  <1933-  >     
Premiare i l  lavoro  :  come dare opportunità  a  chi  
r ischia  l 'emarginazione /  Edmund S.Phelps ;  
Prefazione  di  Luigi  Spaventa.  –   
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  2006.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche          Co l lez.  1623 (422)  
Phi l l ips ,  Kevin    
Soldi  sporchi  :  f inanza  spericolata ,  e rror i  pol i t ic i  e  
cr is i  g lobale  /  Kev in Phi l l ips .  –   
Milano :  Garzant i ,  2010.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      VI  C 1075 
Pianta,  Mario <1956-  >     
Stat i  Unit i  :  i l  dec l ino di  un impero tecnologico :  
nuove tecnologie  e  potere economico internazionale  
tra  Usa,  Europa e  Giappone  /  Mario  Pianta ;  
introduzione di  Mary Kaldor .  –   
Roma :  Ediz ion i  Lavoro ,  1988.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  848 (66)  
Pier ini ,  Andrea    
Federa l ismo e we l fare  state ne l l 'esperienza  giur idica 
degl i  Stat i  Unit i  :  evoluzione e  tensioni  di  un 
model lo neo- l ibera le  di  ass istenza socia le  /  Andrea 
Pier ini .  –   
Tor ino :  Giappiche l l i ,  2003.   
DOVE?                                                           
Dir .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Di r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 137 
Pinzani ,  Car lo    
Da Rooseve lt  a  Gorbaciov :  stor ia  de l le  re lazioni  f ra  
Stat i  Unit i  e  Unione Soviet ica nel  dopoguerra .  -  
Firenze  :  Ponte  a l l e  Graz ie ,  1990.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV F 160 
Stor ia  economica    
P i tch,  Tamar    
Sociologia  a lternat iva e  Nuova s inistra  negl i  Stat i  
Unit i  d 'America /  Tamar Pitch.  –   
Firenze  :  La  Nuova I ta l ia ,  1977.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche             COLLEZ.  80 (67)  
Polansky,  David    
L ' impero che non c 'e  :  geopol i t ica degl i  Stat i  Unit i  
d 'America /  David Polansky ;  prefazione di  Lucio 
Caracciolo  ;  traduzione di  Mario Baccianini  e  
El isabetta  Rispol i .  –   
Milano :  Guer in i  e  assoc iat i ,  2005.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                    XIV D 144 
Scienze  geogra f i che ( economia )    
Pol i t ica  e  re l ig ione nel l 'e tà  del la  formazione degl i  
Stat i  Unit i  d 'America /  [a  cura di ]  Giuseppe Buttà ;  
traduzione di  Fabr izio Buttà.  –   
Tor ino :  Giappiche l l i ,  1998.                    
DOVE?                                                           
Dir .  Canonico  ed ecc les iast i co    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 128 
Fi losof ia  de i  d i r i t t i    
La pol i t ica  industr ia le  in Europa e  negl i  Stat i  Unit i  /  
A cura di  A l f redo Del  Monte e  Sa lvatore Vinci .  -  
Napol i  :  L iguor i ,  1986.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  681 (18)  
The pol i t ica l  economy of  mi l i tary spending  in the 
United  States  /  ed ited by Alex  Mintz .  –   
London ;  New York :  Rout ledge ,  1992.                              
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      VI  C 833 
The pol i t ics  of  Woodrow Wi lson :  se lect ions f rom his  
speeches and writ ings /  Edited ,  with an introduction 
by August  Heckscher.  –   
New York :  Harper ,  1956    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 34 
Portel l i ,  A lessandro    
Taccuini  americani  /  Alessandro Portel l i .  –  
Roma :  Mani f es to l ibr i ,  [1991] .    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        IX A 568 
Potere e  nuova  raz ional i tà  :  a l le  or ig ini  del le  scienze 
del la  società e  del lo  stato in  Germania e  negl i  Stat i  
Unit i  /  Heide Gerstenberger  . . .  [e t  a l . ]  ;  a  cura di  
Tiziano Bonazzi .  –   
Bologna :  C lueb,  1982.                                      
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XII  A  1056 
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
Power,  Samantha    
Voci  dal l ' inferno :  l 'America e  l ' era  del  genocidio  /  
Samantha Power ;  traduzione di  Nazzareno Mata ldi .  -  
Milano :  Ba ld in i  Casto ld i  Dala i ,  2004.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 148 
Prais ,  S .  J .     
Productiv ity and industr ia l  structure :  a  stat ist ical  
study of  manufacturing industry in Britain,  Germany 
and the United  States  /  by S .  J .  Prais  ;  with  the  
col laborat ion of  Anne Da ly,  Daniel  T .  Jones,  Karin  
Wagner .  –   
Cambr idge  [ e tc . ]  :  Cambr idge  univers i ty  press ,  1981.    
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche         COLLEZ.  1368 (33)  
Pred,  A l lan R.     
Svi luppo industr ia le  e  sv i luppo urbano negl i  Stat i  
Unit i  :  1800-1914 :  saggi  teor ic i  e  interpretat iv i  /  
Al lan R.  Pred.  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  1978.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Economia az iendale    
Nuc leo  Bib l io tecar io  Geogra f ia    
Sc ienze  geogra f i che ( economia )    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  217(23)  
I l  presidente amer icano :  ruolo e  se lezione del  
leader  USA nel l 'era  degl i  imperi  mondial i  /  Luciano 
Caval l i .  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  c1987.                                                              
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Di r .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  858 (22)  
Stor ia  economica    
Presidentia l  power  :  forging  the  presidency for  the 
Twenty- f i rst  century /  editors  Robert  Y.  Shapiro,  
Martha  Joynt  Kumar,Lawrence R.  Jacobs.  –   
New York :  Columbia  Unvers i ty  Press ,  2000.     
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                           I  E  43 
Presidenzia l ismo e  s istema pol i t ico :  i l  Messico e  g l i  
Stat i  Unit i  /  A cura di  A l ic ia  Hernandez Chavez.  -  
Roma :  N is ,  1997.      
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  1829 (8 )  
Preston,  Thomas    
The president and his  inner  c i rc le  :  l eadership style  
and the advisory  process  in foreign a f fa i rs  /  Thomas 
Preston.  –   
New York :  Columbia  univers i ty  press ,  [2001] .    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        I I  F 120 
Price,  Morr is     
The Nixon years  (1969-1974)  :  dupl ic i ty in United 
States  pol ic ies  toward Southern Afr ica /  Morr is  
Pr ice.  –   
Ann Arbor  :  Universi ty  Micro f i lms Int . ,  1977  
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV E 2727 
Putnam, Robert  D.     
Capita le  socia le  e  indiv idual ismo :  cr is i  e  r inascita  
del la  cultura c iv ica in America  /  Robert  D.  Putnam ;  
edizione i ta l iana a  cura di  Roberto Cartocci  ;  
t raduzione di  A lessandro Patroncini .  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  ©2004.    
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            Col lez.  75 (619)  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
Quartararo,  Rosaria  <1949-  >     
I ta l ia  e  Stat i  Unit i  :  g l i  anni  di f f ic i l i  :  1945-1952 /  
Rosaria  Quartararo .  –   
Napol i  :  Es i ,  1986.   
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                   XIV B 1274 
La quest ione  del l ' immigrazione negl i  Stat i  Unit i  /  a  
cura di  Anna Maria  Martel lone.  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  1980.               
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XI  A 804 
L ingue ( economia )    
S tor ia  economica    
Rae,  John B.     
The United  States  in world history /  John B.  Rae,  
Thomas H.D.  Mahoney.  –   
New York :  McGraw-Hi l l ,  1949.    
DOVE?                                                           
Facol ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV A 160 
Raines,  J .  Patr ick    
Economists  and the stock market  :  speculat ive 
theories  of  stock market  f luctuations /  J.  Patr ick 
Raines and Charles  G.  Leathers .  –   
Chel tenham :  E lgar ,  2000 .   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     VI  C 1058               
Dipar t imento Teor ia  economica  
Rampini ,  Federico    
Dal l 'eufor ia  a l  crol lo  :  la  seconda v ita  del la  new 
economy / Federico Rampini .  –   
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  2001.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        IX G 21 
Stor ia  economica    
Rash,  Wayne,  Jr .     
Pol i t ics  on the nets  :  wir ing the pol i t ica l  process /  
Wayne Rash,  Jr .  –   
New York :  W.H.  Freeman,  1997.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XV IA 224 
Rational  expectat ions and economic  pol icy  /  edited 
by Stanley Fischer .  –   
Chicago :  Univers i ty  o f  Chicago Press ,  1980.                                                                               
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  3    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       VI  A  297 
Rauty,  Raf faele     
La società carcerar ia  in America  :  contr ibuti  teor ic i  
e  r icerche empir iche sul l ' i st i tuzione carcerar ia  
statunitense (1961-1969)  /  Raf faele  Rauty.  –   
Firenze  :  La  Nuova I ta l ia ,  1977.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  80 (76)  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
Raymond,  Jack    
Power at  the Pentagon /  Jack Raymond.  –   
New York :  Harper  & Row,  1964.   
DOVE?                                                           
Facol ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 61 
Razzismo di  stato :  Stat i  Unit i ,  Europa,  I ta l ia  /  a  
cura di  P ietro  Basso.  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  2010.                            
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche         Col lez.  1777 (114)  
Facol ta '  d i  Soc io log ia    
Reagan,  Rona ld    
Reagan :  a  l i fe  in letters  /  edited,  wi th an 
introduction and commentary by Kiron K.  Skinner,  
Annel ise  Anderson,  Mart in Anderson ;  with a  
foreword by George P .  Shultz.  –   
New York :  Free  Press ,  2003.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 153 
Reaganomics and a f ter  /  James M.  Buchanan . . .  [et  
a l . ]  ;  introduced by Sir  A lan Peacock.  –   
London :  IEA,  1989.                                                      
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  3    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XI  A 2211 
Reams,  Bernard D.     
The Constitut ion o f  the United States  :  a  guide and 
b ib l iography to current scholar ly research /  by 
Bernard D.  Reams,  Jr .  and Stuart  D.  Yoak.  –   
Dobbs Ferry ,  N.Y .  :  Oceana Publ icat ions ,  ©1987.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche    Fondo Usis  XXX Cod.  8  
Reynolds,  David <1952-  >     
From world war  to cold war  :  Churchi l l ,  Roosevelt ,  
and the international  history of  the 1940s /  David 
Reynolds.  –   
New York [ e tc . ]  :  Oxford Univers i ty  Press ,  2007.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                        I I  F 173  
Riker ,  Wi l l iam H.     
Democracy in  the  United  States  /  Wi l l iam H.  Riker .  -  
New York :  MacMi l lan ,  1953.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  de l l 'Economia   
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 19 
Ritzer ,  George    
I l  mondo a l la  McDonald 's  /  George R itzer .  –   
Bologna :  i l  Mul ino,  1997.   
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Di r .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  1739 (3 )  
Scienze  geogra f i che ( economia )    
Roger ,  Phi l ippe    
L 'ennemi américain :  généalogie  de 
l 'antiaméricanisme f rançais  /  Phi l ippe Roger .  –   
Par is  :  Seui l ,  2002.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                     XII  A  1488 
Romano,  Sergio <1929-  >     
Lo scambio inegua le  :  I ta l ia  e  Stat i  Unit i  da Wi lson a  
Cl inton /  Sergio Romano.  –   
Bar i  :  Laterza ,  c1995.   
DOVE?                                                           
Dir .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche         COLLEZ.  1611 (20)  
Stor ia  economica    
Romero,  Federico     
G l i  Stat i  Unit i  dal  1945 a oggi  :  pol i t ica ,  economia,  
società /  Federico  Romero,  Giampaolo Veldevit ,  
E l isabetta  Vezzosi .  –   
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  1996.    
DOVE?                                                           
Dip.  Teor ia  e  s tor ia economica  pubbl ica    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche         COLLEZ.  1295 (75)  
Romero,  Federico     
I l  s indacato  come ist i tuzione :  La  regolamentazione 
del  conf l i tto industr ia le  negl i  Stat i  Unit i  :  1912-18 /  
Federico Romero ;  prefazione di  G.G.  Migone .  –   
Tor ino :  Rosenberg  & Se l l i e r ,  1981.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  791 (25)  
Rose,  Peter  S .   
The changing s tructure of  American banking /  Peter  
S .  Rose.  –   
New York :  Columbia  Univers i ty  Press ,  1987.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                       VI  C 567 
Rossi ,  Luigi  <1948-  >     
G l i  Stat i  Unit i  e  la  provincia  i ta l iana  :  1943-1945 :  
pol i t ica  ed economia secondo g l i  anal ist i  del  
servizio segreto americano /  Luigi  Rossi .  –   
Napol i  :  Es i ,  1990.    
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche             COLLEZ.  907 (9 )  
Rowley,  Char les  Kershaw    
The r ight  to just ice :  the po l i t ica l  economy of  legal  
services in the Uni ted States  /  Charles  K.  Rowley ;  
research assis tance by Amanda J.  Davies-Rowley. . .  
[et  a l . ]  –   
Aldershot  :  E.  E lgar ,  c  1992.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                          I  C 202 
Rubin,  Michael  Rogers     
The knowledge industry in  the  United States ,  1960-
1980 /  Michael  Rogers  Rubin and Mary Taylor  Huber  
;  with El i zabeth Lloyd Taylor .  –   
Pr inceton  :  Pr inceton  Univers i ty  Press ,  1986.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XI  A 1515 
Ruf f ini  Gandol f i ,  Maria  Let izia     
L ibertà  di  espressione ed emotional  distress  /  Maria  
Let izia  Ruf f ini  Gandol f i .  –   
Milano :  Giuf f rè ,  1993 .    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                UNIV.  219 (13)  
Rural  l i fe  in the United States .  –   
Westpor t  :  Greewood Press ,  1972.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XI  A 380 
Sacerdoti  Mariani ,  Gig l io la     
Guida a l la  cost i tuz ione degl i  Stat i  Unit i  d 'America :  
duecento anni  di  s tor ia ,  l ingua e  dir i tto /  Gig l iola  
Sacerdoti  Mariani ,  Antonio Reposo,  Mario Patrono.  -  
2.  ed.  agg .  -  F irenze  :  Sansoni ,  1991.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche          COLLEZ.  1297 (29)  
Salvadori ,  Massimo L.  <1936-  >     
Europa America  marx ismo /  Massimo L.  Salvadori .  -  
Tor ino :  E inaudi ,  c  1990.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  82 (522)  
Salvadori ,  Max  <1908-1992>    
Capita l ismo democratico :  consideraz ioni  su l l '  
economia americana /  Massimo Salvadori .  –   
Roma :  Opere  Nuove ,  1956.    
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Di r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche          Fondo Usis  XI  B 9  
Salvadori ,  Max  <1908-1992>    
G l i  Stat i  Unit i  da Roosevel t  a  Kennedy :  breve  stor ia  
del la  nazione amer icana da l  12 apri le  1945 al  22 
novembre  1963 /  Massimo Sa lvadori .  –   
Napol i  :  Ediz ion i  Scient i f i che  I ta l iane,  1964.    
DOVE?                                                           
Dip.  Di r i t to  Rappor t i  c iv i l i                                                                    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  473 (11)  
Santoro,  Car lo Mar ia     
G l i  Stat i  Unit i  e  l ' ordine  mondiale  /  Car lo Maria  
Santoro.  –   
Roma :  Ed.  R iuni t i ,  1977.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche             COLLEZ.  461 (9 )  
Savorel l i ,  Antonio   
Oltre  la  s i tcom :  indagine sul le  nuove forme comiche 
del la  te levis ione americana  /  Antonio Savore l l i .  -  
Milano :  FrancoAnge l i ,  2008.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      IX A 1222 
Schlesinger ,  Arthur M. ,  Jr .    
Stor ia  deg l i  Stat i  Unit i  :  nascita  del l 'America 
moderna (1865-1951)  /  Arthur Meier  Schlesinger .  -  
Milano :  Garzant i ,  1963.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 67 
Stor ia  economica     
Schmid,  Caro l  L .     
The pol i t ics  of  language :  conf l ict ,  identity ,  and 
cultural  p lura l ism in comparative perspective /  
Caro l  L .  Schmid.  –   
Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  2001.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XV Ib  452 
Schor,  Paul     
Compter  et  c lasser  :  histoire  des recensements 
américains  /  Paul  Schor.  –   
Par is  :  Èdit ions  de  l 'Èco le  des  hautes  é tudes  en  
sc iences  soc ia les ,  2009.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                       IX H 106  
Schott land ,  Charles  I .     
The socia l  security program in the United States  /  
Char les  I .  Schott land.  –   
2nd ed.  -  New York :  Apple ton-Century-Crof ts ,  1970 .    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           Fondo Usis  X B 1  
Schuman,  David    
Publ ic  administrat ion in  the  United States  /  David 
Schuman.  –   
Lexington :  Heat  and Co. ,  1988.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                           I  E  30 
Selva,  S imone    
Integrazione internazionale  e  sv i luppo interno :  
Stat i  Unit i  e  I ta l ia  nei  programmi di  r iarmo del  
b locco at lantico  (1945-1955)  /  S imone Selva.  –   
Roma :  Carocc i ,  2009.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche               Univ .  280 (14)  
La sf ida americana  :  Europa,  Medio  Oriente e  Asia  
or ientale  di  f ronte  a l l ' egemonia g lobale  degl i  Stat i  
Unit i  /  a  cura di  A lessandro Colombo.  –   
Milano :  FrancoAnge l i ,  2006.                            
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            Col lez.  502 (67)  
Finanza pubbl ica    
Shackleton,  John Richard    
Training  for  employment in western Europe and the 
United  States  /  J .R.  Shackleton ;  wi th Linda Clarke,  
Thomas Lange,  S iobhan Walsh.   
Aldershot  :  E lgar ,  c  1995.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      VI  A  1336 
Shavit ,  David    
The United  States  in Afr ica :  a  histor ical  d ict ionary 
/  David Shavit .  –   
New York [ e tc . ]  :  Greenwood press ,  1989.   
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                    XIV E 3527 
Simon,  Jul ian Lincoln <1932-1998>    
The economic consequences of  immigrat ion /  Jul ian 
L.  S imon.  –   
Oxford :  Bas i l  B lackwel l ,  1989.   
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     VII  A  227 
Stor ia  economica    
I l  s istema economico americano,  1945-1977 :  le  
tendenze  del  capita l ismo negl i  Stat i  Unit i  /  Vittor io 
Val l i .  –   
Milano :  Etas ,  1978 .                                                                     
DOVE?                                                           
Dip.  d i  Economia.  Sez ione  1    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  320 (8 )  
Stor ia  economica    
S istemi e lettoral i  e  governo loca le  :  model l i  europei  
a  confronto :  I ta l i a ,  Germania,  Spagna,  Regno Unito,  
Francia ,Stat i  Unit i  /  S i lv io Gambino. . .  [et  a l . ]  ;  a  
cura di  S i lv io Gambino.  –   
Roma :  Ediz ion i  de l l e  autonomie ,  1991.                          
DOVE?                                                           
Dir .Cost i tuz ionale  i t .  e  comp.    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           COLLEZ.  1477 (1 )  
Socia l ism and American l i fe  /  Donald  Drew Egbert  
and Stow Persons Editors .  –   
Pr inceton  :  Pr inceton  Univers i ty  Press ,  1952   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 53 
Sombart ,  Werner  <1863-1941>    
Perchè negl i  Stat i  Unit i  non c 'è  i l  socia l ismo? /  
Sombart  Werner  ;  prefazione di  A lessandro Cava l l i .  -  
Milano :  Etas  l ibr i ,  © 1975.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  1    
Dip .  d i  Economia.  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Giur isprudenza   
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche              COLLEZ.  97 (8 )  
Fi losof ia  de i  d i r i t t i    
Soppelsa ,  Jacques    
L 'économie des États -Unis  /  par  Jacques Soppelsa.  -  
Par is  ;  New York :  Masson,  1976.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                        XI  A 22 
Scienze  geogra f i che ( economia )    
Spaventa,  A lessandro   
A l  largo  di  Okinawa :  petrol io ,  armi ,  spie  e  af far i  
nel la  s f ida tra  Cina e  Usa /  Alessandro Spaventa,  
Salvatore Monni .  –   
Roma ;  Bar i  :  Laterza ,  2009.    
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV D 201 
Spini ,  Giorgio  <1916-2000>    
Autobiograf ia  del la  g iovane  America :  la  stor iograf ia  
americana dai  Padri  Pel legr ini  a l l ' Indipendenza  /  
Giorgio Spini .  –   
Tor ino :  Giul io  E inaudi ,  c1968.    
DOVE?                                                           
BRAU -  Area  Umanist i ca    
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche            COLLEZ.  77 (99)  
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Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                     XIV B 304 
Zinn,  Howard    
A  people 's  history  of  the United States  /  Howard 
Zinn.  –   
New York :  Harper  Colophon Books,  1980.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                       XIV D 94 
Zolberg,  Ar ist ide R .     
A  nation by design :  immigrat ion pol icy in the 
fashioning of  Amer ica /  Arist ide R.  Zolberg.  –   
New York :  Russe l l  Sage  Foundat ion  ;  Cambr idge ,  MA :  
Cambr idge  Univers i ty  Press ,  2006.    
DOVE?                                                           
Facoltà  di  Scienze  Pol i t iche                      XIV D 154 
Zunz,  Ol iv ier     
Perché i l  seco lo americano? /  Ol iv ier  Zunz.  –   
Bologna :  I l  Mul ino,  c2002.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche           Col lez.  1739 (25)  
Stor ia  economica    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOVE?        
 
 
 
 
Sfoglia l’elenco delle Biblioteche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L E G E N D A 
Sigla 
Bibl. DOVE?    
Denominazione completa e 
ubicazione 
BAT Filologia moderna 
Biblioteca del Dipartimento di filologia moderna 
"Salvatore Battaglia"  
via Porta di Massa, 1  
80133 - Napoli   
BFS Facoltà di Sociologia 
Biblioteca della Facoltà di Sociologia  
Vico Monte della Pietà, 1  
80138 - Napoli   
CGB Cosebius 
COSEBIUS.  
Coordinamento dei servizi bibliotecari della 
Facoltà di Giurisprudenza  
Via Porta di Massa, 32  
80133 - Napoli   
CICE Centro Iconogr. Città Europea 
Biblioteca del Centro interdipartimentale 
sull'iconografia della città europea 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
CIRAS Centro Analisi Sintesi Segnali 
CIRASS. 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Analisi e 
la Sintesi dei Segnali 
Via Porta di Massa, 1 
80133 - Napoli  
DAGEA Economia e politica agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Economia e politica 
agraria 
Via Università, 96 
80055 - Portici (NA)  
DAGEN Entomologia e 
zoologia agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Entomologia e 
zoologia agraria 
Via Università, 100 
80055 - Portici (NA)  
DARPU Interdip. "Marcello Canino" 
Biblioteca interdipartimentale Marcello Canino 
(Dip. di Progettazione urbana e di Urbanistica e 
Dip. di Progettazione architettonica e ambientale) 
Via Forno Vecchio, 36 
80134 - Napoli  
DARST Storia dell'architettura 
Biblioteca del Dipartimento di Storia 
dell'architettura e restauro "Roberto Pane" 
Via Monteoliveto n. 3, "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
DBV Biologia Vegetale 
Dip. delle Scienze biologiche 
Sez. di Biologia vegetale 
Via Foria, 223 
80139 - Napoli  
DCATA Configur. ed 
attuazione arch. 
Biblioteca del Dipartimento di Configurazione ed 
attuazione dell'architettura 
Via Tarsia, 31 - Palazzo Latilla 
80135 - Napoli  
DCEC Diritto canonico ed 
ecclesiastico 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. 
Sezione di Diritto canonico ed ecclesiastico 
Via Porta di Massa, 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
DCH Dipartimento di Chimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DCOB Chimica organica e biochimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica organica e 
biochimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DDA Diritto 
amministrativo 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto 
amministrativo e scienza dell'amministrazione 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
DDCIC 
Diritto 
costituzionale it. e 
comp. 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto costituzionale 
italiano e comparato 
Via Marina, 33 
80133 - Napoli  
DDCP Diritto comune patrimoniale 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto comune 
patrimoniale 
via Porta di Massa 32 (4° piano) 
80133 - Napoli  
DDR Diritto romano 
Biblioteca del Dipartimento Diritto romano e storia 
della scienza romanistica 
Via G. Paladino 39 (accesso anche da via 
Mezzocannone 8) 
80138 - Napoli  
DDRC Diritto dei rapporti 
civili 
Biblioteca del Dipartimento dei rapporti civili ed 
economico sociali 
via Porta di Massa 32 (6° e 7° piano) 
80133 - Napoli  
DEC Diritto dell'economia 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto dell'economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECBC Facoltà di 
economia 
Biblioteca Centrale Facoltà Economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECGE 
Scienze 
geografiche 
(economia) 
Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Scienze geografiche. (Facoltà di economia) 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECLI Lingue (economia) 
Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Lingue straniere 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECSE Storia economica 
Biblioteca "C. Barbagallo" 
Dip. Analisi dei processi economico-sociali, linguistici, 
produttivi e territoriali. Sezione di Storia economica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECTS Dipart. di economia Sez. 1 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
1. 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DETEC Detec 
Bib. Dip. Energetica termofluidodinamica applicata 
e condizionamento ambientale 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DFD Filosofia dei diritti 
Dip. di Diritto romano e storia della scienza 
romanistica 
Sezione di Filosofia dei diritti 
via Porta di Massa 32 (8° e 9° piano) 
80133 - Napoli  
DINAE Ing-Aerospaz. (Tecchio/Spazio) 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di p.le Tecchio (sez. Spazio) 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINCH Ingegneria chimica 
Bibl. Dipartimento di Ingegneria Chimica 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINED Ingegneria edile 
Bibl. Dip. Ingegneria Edile 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINEL Interdip. Ingegneria EETIS 
Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria 
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, 
informatica e sistemistica 
via Claudio, 21 (palazzina Elettrotecnica) 
80125 - Napoli  
DINID Ing. Idraulica  
Dip. Ingegneria idraulica, geotecnica e ambientale. 
Biblioteca via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DININ Ingegneria navale 
Bibl. Dip. Ingegneria Navale 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINMP Ing. materiali e produzione 
Bib. Dip. Ingegneria dei materiali e della 
produzione 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINPA Ing. aerospaziale 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINPU Progetazione 
urbana (Ingegneria) 
Bibl. Dip. Progettazione urbana - Sez. Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINSC Ingegneria 
strutturale 
Dip. Ingegneria strutturale 
Biblioteca "Vincenzo Franciosi" 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINST Pianificazione e 
scienza del territ. 
Bibl. Dip. Pianificazione e scienza del territorio 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DMBBM Biochimica e biotecn. Mediche 
Biblioteca interdipartimentale di Biochimica e 
biotecnologie mediche e Biologia e patologia 
cellulare e molecolare 
Via Pansini, 5 - Edificio 19 (corpi bassi) 
80131 - Napoli  
DMECM Clinica medica 
Bib. Dip. Clinica medica e malattie dismetaboliche. 
Sezione di Clinica medica 
Via Pansini, 5 - Edificio 1 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DMEPE Pediatria 
Bib. Dip. Pediatria 
Via Pansini, 5 - Edificio 11 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DMNUP Unità di psicologia 
Dip. Neuroscienze e della comunicazione 
interumana. Unità di Psicologia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DSI Scienze internazionalistiche 
Bibl. Dip. Scienze internazionalistiche e studi sul 
sistema politico ed istituzionale europeo 
via Mezzocannone, 4 
80134 - Napoli  
DSPCP Scienze penalistiche 
Bib. Dip. Scienze penalistiche, criminologiche e 
penitenziarie 
via Marina 33 (6° piano) 
80133 - Napoli  
DSS Sc. Internaz. (Finanza pubblica) 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. Sezione Finanza 
pubblica 
via Porta di Massa 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
DTE Dipartimento di Economia sez. 3 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
3. 
via Mezzocannone 16 (3° piano) 
Napoli  
ECA Economia 
aziendale 
Bib. Dip. Economia aziendale 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
FAGBC Facoltà di Agraria 
Biblioteca Centrale Facoltà Agraria 
Via Università 100 
80055 - Portici (NA)  
FARBC Facoltà di Architettura 
Biblioteca Centrale Facoltà di Architettura 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 Napoli  
FFABC Facoltà di Farmacia 
Bib. Centrale Facoltà di Farmacia 
Via D. Montesano, 49 
80131 - Napoli  
FGBC Facoltà di Giurisprudenza 
Biblioteca Centrale Facoltà Giurisprudenza 
C.so Umberto I 
80138 - Napoli  
FI1 Scienze Fisiche 
Bib. "Roberto Stroffolini" - Dip. Scienze fisiche 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - 
Edificio 6 - Via Cinthia 
80126 - Napoli  
FINAG 
Facoltà di 
Ingegneria 
(Agnano) 
Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria - Sede di 
Agnano 
Via Nuova Agnano 
80125 - Napoli  
FINBC Facoltà di Ingegneria  
Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
FINBN Biennio di Ingegneria 
Biblioteca del Biennio di Ingegneria 
Via Claudio, 21 
Napoli  
FLFBC Brau - Area Umanistica 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
FMEBC Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina e chirurgia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
FMVBC Facoltà di Medicina Veterinaria 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina veterinaria 
Via Delpino, 1 
80137 - Napoli  
FSPBC Facoltà di Scienze Politiche 
Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche "G. Cuomo" 
via Rodinò 22 
80138 - Napoli  
GM1 Gruppo geomineralogico 
Biblioteca del Gruppo Geomineralogico 
(Dip. di Scienze della Terra) 
Largo San Marcellino, 10 
80138 - Napoli  
IINTC Ing. Strutturale P.le Tecchio 
Dip. Ingegneria strutturale 
Via Claudio 21 
80125 - Napoli  
ILFGE 
Nucleo 
Bibliotecario 
Geografia 
Nucleo bibliotecario di geografia 
Via Rodinò, 22 (7° piano) 
Largo S. Marcellino, 10 (3° piano) 
80138 - Napoli  
MA1 Matematica e Applicazioni 
Bib. "Carlo Miranda" - Dip. Matematica e 
applicazioni 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
MAS Matematica e Statistica 
Bib. Dip. Matematica e statistica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
NAP02 Consorzio Boulvert 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
NAP03 Biblioteca didattica (Fac. Lettere) 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
NAP12 Centro linguistico di Ateneo 
Biblioteca del Centro Linguistico di Ateneo 
Via Partenope, 36 
80122 - Napoli  
SC1 Facoltà di Scienze 
Biblioteca Centrale Facoltà Scienze matematiche, 
fisiche e naturali 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
SDI Storia del Diritto Italiano 
Bib. Dip. Diritto romano e storia della scienza 
romanistica. 
Sezione di Storia del diritto italiano 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
SES Dipartimento di Economia sez. 2 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
2. 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
VDEC Dipartimento di Economia 
Biblioteca del Dipartimento di Economia 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A p p e n d i c e 
 
 
 
 
 
 
 
  
PREAMBOLO PER UNA DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DEGLI STATI 
UNITI D'AMERICA 
(bozza originale di Thomas Jefferson )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America  
 
Premessa 
 
La causa prima della dichiarazione dell'indipendenza fu una proposta del 7 giugno 1776 dei rappresenti 
dello Stato della Virginia, chiedente che il congresso proclamasse le colonie unite Stati liberi e 
indipendenti. L'8 giugno fu rimandata la definitiva risoluzione intorno a questa proposta al 1° luglio , ma 
al tempo stesso venne eletta una commissione, perchè preparasse la dichiarazione dell'indipendenza; 
commissione composta di G. Adams, dr. Franklin, Tommaso Jefferson, Ruggero Sherman e Roberto R. 
Livingston. Il compilatore della dichiarazione è il Jefferson, la minuta del quale con alcune correzioni, 
venne presentata al congresso (la minuta-bozza la riportiamo sopra) che riprese il 1° luglio la 
discussione su quel soggetto, e la sera del 4 approvò la dichiarazione dell'indipendenza. Essa fu 
sottoscritta, lo stesso giorno, solo dal presidente Giovanni Hancoch; e dai rimanenti più tardi. Nel 1789 
la dichiarazione dell'indipendenza fu depositata nel « Dipartimento degli affari esteri », che oggi si 
chiama « dipartimento di Stato », dove adesso si trova in uno stipo di acciaio. Il documento è scritto su 
pergamena che qui riproduciamo interamente digitalizzato. Dandone poi in fondo la traduzione e le 
firme leggibili. 
 
 
Sottoscrizione della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America-Filadelfia 4 luglio 1776 
(Affresco al Campidoglio di Washington nella Sala dell'Indipendenza) 
 
,  
testo definitivo nella originale pergamena (sotto la traduzione italiana)  
 
traduzione in italiano  
"Quando, nel corso degli umani eventi, diviene necessario per un popolo spezzare i legami politici che 
lo hanno unito ad un altro, ed assumere, fra le potenze della terra, la posizione distinta e paritaria a cui 
le leggi della Natura e di Dio gli danno diritto, il giusto rispetto dovuto alle opinioni dell'umanità esige 
che esso dichiari le ragioni che lo costringono a separarsi. 
Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati 
dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il 
perseguimento del benessere. Che per garantire questi diritti, vengono istituiti fra gli uomini dei governi 
che derivano dal consenso dei governati il loro giusto potere. Che ogni qualvolta una forma di governo 
diviene antagonistica al conseguimento di questi scopi, il popolo ha diritto di modificarla e abolirla, e di 
creare un governo nuovo, ponendo a base di esso quei principi, e regolando i poteri di esso in quelle 
forme che offrono la maggiore probabilità di condurre alla sicurezza ed alla felicità del popolo 
medesimo. La prudenza consiglierà, in fatto, di non cambiare per motivi tenui o transitori governi stabiliti 
da tempo; l'esperienza dimostra, invero, che gli uomini sono più inclini a sopportare i mali, finché sono 
tollerabili, che a riprendere la giusta direzione, abolendo forme alle quali sono adusati. Ma quando una 
lunga serie di soprusi ed usurpazioni, volti invariabilmente ad un unico scopo, offrono prova evidente 
del disegno di un governo di assoggettare il popolo a condizioni di dispotismo assoluto, é diritto e 
dovere del popolo di abbattere quel governo e di creare nuove salvaguardie per la sua sicurezza futura.  
Tale é stata la paziente sofferenza di queste Colonie; e tale é la necessità che le costringe a mutare il 
loro precedente sistema di governo.  
La storia dell'attuale Re di Gran Bretagna è una storia di ripetuti soprusi ed usurpazioni, diretti tutti 
all'unico scopo di instaurare il dispotismo assoluto sui nostri Stati.  
A dimostrazione di ciò, esponiamo i fatti al mondo ignaro e imparziale... 
 
(qui Jefferson inizia la "serie" di EGLI con le dure e violente accuse):  
EGLI ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al bene pubblico [...]. 
 
EGLI ha ripetutamente disciolto Assemblee rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi 
con virile fermezza alle sue violazioni del diritto del popolo [...].  
 
EGLI ha reso i Giudici dipendenti dal suo esclusivo arbitrio [...].  
 
EGLI ha mantenuto fra noi, in tempo di pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi 
legislativi.  
 
EGLI ha ostentato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore.  
 
EGLI si è accordato con altri allo scopo di assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra 
costituzione e sconosciuta alle nostre leggi (si allude al parlamento inglese - Ndr. ), dando il suo 
assenso alle loro presunte disposizioni legislative, vale a dire: [...] ad interrompere il nostro commercio 
con tutte le parti del mondo; ad imporre su di noi tributi senza il nostro consenso [...]. 
 
EGLI ha fomentato la rivolta al nostro interno ed ha tentato di far marciare contro gli abitanti delle nostre 
zone di frontiera gli spietati indiani selvaggi, il cui ben noto metodo di guerra consiste nel massacro 
indiscriminato della gente di ogni età, sesso e condizione. (Capoverso di Jefferson soppresso)  
 
EGLI ha intrapreso una guerra crudele contro la stessa natura umana, violando i suoi più sacri diritti alla 
vita e alla libertà nelle persone di una gente remota che mai gli aveva recato offesa, facendola catturare 
e trasportare in schiavitù in un altro emisfero o mandandola incontro ad una morte miserevole durante il 
suo trasporto colà [...]. Deciso a conservare aperto un mercato in cui si vendono e si comprano uomini, 
egli ha prostituito il suo diritto di veto al fine di votare al fallimento ogni tentativo di proibire o limitare per 
via legislativa questo esecrando commercio. E acciocchè non mancasse a questo corteo di orrori nulla 
di infame. 
 
EGLI sta ora incitando proprio quella gente a prendere le armi contro di noi [...]"). 
 
"NOI pertanto, rappresentanti degli Stati d'America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al 
Supremo Giudice dell'universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente dichiariamo 
e proclamiamo, in nome e per autorità dei buoni popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite 
sono e devono di diritto essere Stati liberi ed indipendenti". 
 
"NOI investiti della grande responsabilità nel firmare questa Dichiarazione ci impegniamo con le nostre 
vite, le nostre fortune, e il nostro sacro onore" 
 
Thomas Jefferson - 4 Luglio 1876 
  
I rappresentanti delle tredici colonie britanniche del Nord America riuniti al congresso di Filadelfia 
approvano questa bozza di una dichiarazione di intenti presentata dal 33enne Thomas Jefferson e 
iniziano -con la guerra d'indipendenza- il loro cammino verso l'emancipazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 ANNI DOPO, NEL 1787 NASCE 
La Costituzione  
dei 13 Stati Uniti d'America 
 
  
17 settembre 1787 
PREAMBOLO 
 
"Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ancor più la nostra Unione, di garantire la 
giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il 
benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, 
decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America. 
ARTICOLO I° 
Sezione 1.  
Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, 
composto di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti. 
Sezione 2. 
La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e 
gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più 
numerosa del Parlamento dello Stato. 
Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino 
degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, abitante dello Stato in cui sarà eletto. 
I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione 
secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini 
liberi - compresi quelli sottoposti a prestazione di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli Indiani 
non soggetti a imposte - tre quinti del rimanente della popolazione. 
Il computo effettivo deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione dei Congresso degli Stati Uniti, 
e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge. 
Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno 
Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New 
Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le 
Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey 
quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Nord 
cinque, la Carolina dei Sud cinque, la Georgia tre. 
Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, gli organi del potere esecutivo 
indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi. 
La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà il potere 
di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri dei Congresso. 
 
Sezione 3. 
Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale 
per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto. 
Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, 
in numero possibilmente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere 
del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo 
scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo del Senato; 
e ove nell'intervallo tra le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra 
causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino 
alla prossima sessione della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti. 
Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino degli 
Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione, abitante dello Stato in cui debba essere eletto. 
Il Vice-Presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso in cui, 
in sede di votazione, l'assemblea sia pariteticamente divisa. 
Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente protempore, il quale presiederà in 
assenza del Vice-Presidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti. 
Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare gli atti d'accusa contro membri del Governo e 
parlamentari. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impegneranno la 
loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte 
Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei 
membri presenti. 
Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l'accusato dalla 
carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia o 
retribuita; ma il condannato potrà nondimeno essere soggetto o sottoposto ad incriminazione, processo, 
giudizio o punizione secondo le leggi vigenti. 
 
Sezione 4. 
La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni 
Stato dalle relative Legislature; ma il Congresso potrà in qualsiasi momento emanare o modificare 
queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti.  
II Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione dovrà aver luogo nel primo lunedì di 
dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno. 
 
Sezione 5. 
Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, dei risultati e dei requisiti dei propri membri. Il 
numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si 
raggiunga il numero legale, ciascuna Camera può aggiornare la seduta di giorno in giorno, ed essere 
autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle 
sanzioni cui essa riterrà opportuno ricorrere. 
Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, 
a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni. 
Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad 
eccezione di ciò che crederà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna 
Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti 
a verbale. 
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il consenso dell'altra, 
rinviare la seduta per più di tre giorni, nè spostarla ad un luogo diverso da quello in cui seggono le due 
Camere. 
Sezione 6. 
I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un'indennità che verrà determinata per 
legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e 
turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi 
a questa o nell'uscirne; nè per i discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere 
potranno essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo. 
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà essere chiamato a 
coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti che sia stato istituito, o la cui 
retribuzione sia stata aumentata durante detto periodo; e nessuno che abbia un impiego alle 
dipendenze degli Stati Uniti potrà essere membro di una delle due Camere finché conservi tale impiego. 
Sezione 7. 
Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di tributi debbono aver origine nella Camera dei 
Rappresentanti; il Senato però può concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo 
emendamenti. 
Qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l'approvazione del Senato e della Camera dei 
Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti. Questi, 
qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo rinvierà con le sue osservazioni alla Camera 
da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo 
il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera interessata si 
dichiarano in favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, 
all'altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con 
una maggioranza di due terzi, diverrà legge. In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono 
esser dati per appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle 
rispettive Camere. Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato 
presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge come se 
egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto 
stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non diventerà legge. 
 
Tutte le ordinanze, deliberazioni o voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo 
che si tratti di aggiornamento) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui 
approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere 
approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge. 
 
Sezione 8. 
Il Congresso avrà facoltà: 
Di imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa 
comune e al benessere generale degli Stati Uniti. I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno però, 
essere uniformi in tutti gli Stati Uniti; 
Di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti; 
Di regolare il commercio con le altre nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane; 
Di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in materia di fallimenti negli Stati 
Uniti; 
Di battere moneta, di stabilire il valore di questa e quello delle monete straniere, e di fissare i vari tipi di 
pesi e di misure; 
Di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti; 
Di stabilire uffici e servizi postali; 
Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli 
inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte; 
Di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema; 
Di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonchè le offese contro il 
diritto delle genti; 
Di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme relative alle 
prede in terra e in mare; 
Di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo scopo per più 
di due anni; 
Di creare e mantenere una Marina militare; 
Di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di terra e di mare; 
Di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi dell'Unione, per reprimere le 
insurrezioni e per respingere le invasioni;  
Di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di disporre di quella parte di essa 
che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli 
ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso; 
Di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente le dieci 
miglia quadrate) che per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del 
Governo degli Stati Uniti; e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso della 
Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri 
e di altri edifici di utilità pubblica; 
Di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di 
cui la presente Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti, o i suoi Dicasteri ed uffici. 
 
Sezione 9. 
L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere 
conveniente di ammettere, non potrà essere vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma può 
essere imposta sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona. 
Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o di invasione, lo 
esiga la sicurezza pubblica. 
Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, né alcuna legge penale 
retroattiva. 
Non potrà essere imposto testatico o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della 
valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella 
presente legge. 
Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli 
Stati. Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato 
rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno 
essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o a pagarvi alcun diritto. 
Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per 
legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto regolare delle entrate e delle spese 
pubbliche. 
 
Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un posto retribuito o 
di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, 
emolumenti, incarichi e titoli da un sovrano, da un principe o da uno Stato straniero. 
 
Sezione 10. 
Nessuno Stato potrà concludere trattati, alleanze o patti confederali; o accordare permessi di preda o 
rappresaglia; o battere moneta; o emettere titoli di credito; o consentire che il pagamento dei debiti 
avvenga in altro forma che mediante monete d'oro o d'argento; o approvare alcun decreto di limitazione 
dei diritti del cittadino, alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni 
derivanti da contratti; o conferire titoli di nobiltà. 
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o diritti di qualsiasi genere 
sulle importazioni e sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per 
dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni 
imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria 
degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte del 
Congresso. 
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in base al 
tonnellaggio, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri 
Stati o con potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così 
imminente da non ammettere alcun indugio. 
ARTICOLO 2° 
Sezione I. 
Il Presidente degli Stati Uniti d'America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il 
periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vice-Presidente, eletto per lo stesso periodo, 
avranno luogo nel modo seguente: 
Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi legislativi, un numero di elettori, pari 
al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al 
Congresso; nessun Senatore o Rappresentante, però, nè alcuna persona che abbia un pubblico 
incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore. 
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali 
una almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori; Essi compileranno una lista di tutti 
coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi 
firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al 
Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei 
Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. 
La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo numero 
rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori nominati: e se vi sarà più di uno che abbia 
ottenuto tale maggioranza, con un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà 
immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece 
nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente 
tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Nell'elezione dei Presidente, tuttavia, i voti 
saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà 
costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma 
per la validità dell'elezione saranno necessari i voti della metà più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, 
dopo l'elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori 
sarà nominata Vice Presidente. Se due o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato 
eleggerà fra questi il Vice Presidente a• scrutinio segreto. 
Il Congresso può determinare l'epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi 
dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti. 
 
Nessuna persona, che non sia per nascita o comunque cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui 
questa Costituzione sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente; né potrà essere 
eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l'età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 
anni. 
In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere 
le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vice Presidente, ed il Congresso 
potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morte, di dimissioni o di inabilità sia del 
Presidente che del Vice Presidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni 
di Presidente e tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il 
nuovo Presidente. 
Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un'indennità che non potrà essere aumentata 
nè diminuita durante il periodo per il quale egli è stato eletto; ed egli non dovrà percepire, durante tale 
periodo, alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati. 
Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o 
impegnando la sua parola d'onore: "Giuro, (o affermo) solennemente che adempierò con fedeltà 
all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la 
Costituzione degli Stati Uniti ». 
 
Sezione 2. 
Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della milizia dei 
diversi Stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può richiedere il parere 
per iscritto del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo ai 
doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche l'autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i 
crimini compiuti contro gli Stati Uniti salvo nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della 
Camera. 
Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati, purchè vi sia 
l'approvazione di due terzi dei Senatori presenti; designerà, e su parere e con il consenso del Senato, 
nominerà gli ambasciatori, i ministri e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici 
funzionari degli Stati Uniti, la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che 
debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle 
nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno, al solo Presidente, alle Corti Giudiziarie, 
ovvero ai capi dei singoli dicasteri. 
Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero vacanti nell'intervallo tra una 
sessione e l'altra del Senato, mediante nomine provvisorie, le quali avranno validità fino al termine della 
sessione successiva. 
 
Sezione 3. 
Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni dell'Unione e raccomanderà 
all'esame del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze 
straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere 
circa la durata dell'aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà conveniente; riceverà gli 
ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina 
di tutti i funzionari degli Stati Uniti. 
 
Sezione 4. 
Il Presidente, il Vice Presidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio 
ove, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di concussione o di altri 
gravi reati.  
ARTICOLO 3° 
Sezione l. 
Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado 
inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare ed istituire. I giudici della Corte Suprema e quelli 
delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché terranno buona condotta, e ad epoche 
fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità, che non potrà essere diminuita finché essi rimarranno in 
carica. 
Sezione 2. 
Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di diritto e di equità che si presenteranno nell'ambito della 
presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro 
autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli, a tutti i 
casi che riguardino l'ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle controversie in cui gli Stati Uniti siano 
parte in causa; alle controversie tra due o più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra 
cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri 
Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini, e Stati, cittadini o sudditi stranieri. 
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno 
Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra 
menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che in fatto, con le eccezioni e le 
norme che verranno fissate dal Congresso. 
Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei rappresentanti, dovrà 
avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; 
quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terrà nel luogo o nei luoghi 
che saranno stati designati per legge dal Congresso. 
 
Sezione 3. 
Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver impugnato le armi centri di essi, o l'aver 
fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato 
colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che siano state presenti a uno 
stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa in pubblico processo. 
Il potere di emettere una condanna per altro tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di 
tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita 
del colpevole.  
ARTICOLO 4° 
Sezione 1. 
In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai 
procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo 
in cui la validità di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché gli effetti della 
validità stessa.  
Sezione 2. 
I cittadini di ogni Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla 
condizione di cittadini. 
Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine e che si sia 
sottratta alla giustizia e sia trovata in altro Stato, sarà - su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da 
cui é fuggita - consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad essa imputato. 
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo le leggi ivi 
vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato, potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in 
vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta dell'interessato, verrà 
riconsegnata alla parte cui tali prestazioni sono dovute. 
Sezione 3. 
Nuovi Stati potranno essere ammessi nell'Unione per decisione del Congresso; ma nessuno Stato 
nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato 
potrà essere formato dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso 
della Legislatura degli Stati interessati, oltre che del Congresso. 
Il Congresso avrà l'autorità di disporre del territorio e, delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e 
di stabilire tutte le norme e le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna 
disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a qualsiasi 
diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati. 
Sezione 4. 
Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato dell'Unione la forma di governo repubblicana, e proteggeranno 
ogni Stato contro qualsiasi invasione; e - su richiesta degli organi legislativi o del potere esecutivo 
(quando il legislativo non possa essere convocato) - contro violenze interne. 
ARTICOLO 5° 
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti 
alla presente Costituzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà 
un'Assemblea per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni 
effetto, come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti 
degli Stati, o dai tre quarti dell'Assemblea di cui sopra, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia 
stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell'anno 
1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Articolo 1, e che 
nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel 
Senato. 
ARTICOLO 6 
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente Costituzione, saranno validi per gli 
Stati Uniti sotto la presente Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione. 
La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i 
trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema 
del Paese; e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le 
disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato. 
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature dei singoli Stati e tutti i 
rappresentanti dei potere esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, 
saranno tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente Costituzione; 
ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un ufficio o 
una carica pubblica degli Stati Uniti. 
 
La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente 
Costituzione negli Stati che l'abbiano in tal modo ratificata. 
 
Redatto in Assemblea, per unanime consenso degli Stati presenti, il giorno diciassettesimo del 
settembre dell'anno dei Signore 1787, e dodicesimo dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.  
In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre firme. 
 
GEORGE WASHINGTON 
Presidente e Deputato per la Virginia 
Controfirmato: 
WILLIAM JACKSON, Segretario  
New Hampshire JOHN LANGDON - NICHOLAS GILMAN  
Massachusetts NATHANIEL GORHAM - RUFUS KING  
Connecticut WILLIAM SAMUEL JOHNSON - ROGER SHERMAN 
New York ALEXANDER HAMILTON 
New Jersey WILLIAM LIVINGSTON - DAVID BREARLEY - WILLIAM PATERSON - JONATHAN 
DAYTON 
Pennsylvania BENJAMIN FRANKLIN - THOMAS MIFFLIN - ROBERT MORRIS - GEORGE CLYMER - 
THOMAS FITZSIMONS - JARED INGERSOLL - JAMES WILSON - GOUV. MORRIS 
Delaware GEORGE READ - GUNNING BEDFORD, JR. - JOHN DICKINSON - RICHARD BASSETT - 
JACOB BROOM 
Maryland JAMES McHENRY - DANIEL OF ST. THOMAS JENIFER - DANIEL CARROLL 
Virginia JOHN BLAIR - JAMES MADISON, JR. 
North Carolina WILLIAM BLOUNT - RICHARD DOBBS SPAIGHT - HUGH WILLIAMSON 
South Carolina JOHN RUTLEDGE - CHARLES COTESWORTH PINCKNEY - CHARLES PINCKNEY - 
PIERCE BUTLER 
Georgia WILLIAM FEW - ABRAHAM BALDWIN 
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